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T äten  sa a te taa n  ju lk isuu teen  Suomen kauppala ivastoa  
koskeva tilasto  vuodelta  1972.
Aineisto on sa a tu  sam oista läh te istä  kuin  aikaisem ­
m inkin  eli osaksi m a is traa ttien  heinäkuun 29 p äivänä 
1927 alusrek isteristä  an n e tu n  lain perusteella p itäm is tä  
alusrekistereistä, osaksi n iis tä  tiedoista, jo ita  aluksen- 
o m is ta ja t o v a t velvolliset an tam aan  m erenkulkuhalli­
tukselle. A luksenom istajain  velvollisuus an taa  tie to ja  
a luksistaan  peru stu u  yleiseen tilasto lak iin  eli m aalis­
kuun  5 pä iv än ä  1954 an n e ttu u n  lakiin  eräiden tie to jen  
an tam isesta  virallisia tilas to ja  v arten  ja  jou lukuun  10 
pä iv än ä  1964 a n n e ttu u n  valtioneuvoston päätökseen  
erä iden  tie to jen  an tam isesta  v irallista  m erenkulkutilas- 
to a  varten .
A lusrekisteristä an n e tu n  lain  m ukaan  on kauppa- 
m erenkulkuun  k ä y te ttä v is tä  aluksista, joiden n e t to - 
veto isuus on v äh in tään  19 rekisteritonnia, p id e ttä v ä  
rekisteriä , lu k u u n o tta m a tta  proom uja, jo ita  k äy te tä än  
a inoastaan  tavaro iden  siirtäm iseen lastaus-, p u rk au s­
ta] varasto im istarko ituksessa sam alla satam a-alueella 
ta i  lastauspaikalla . S itä paitsi voidaan, jos om istaja 
haluaa , rek isterö idä p ienem m ätkin  alukset, m ikäli 
niiden p itu u s on v äh in tää n  10 m etriä. T äm ä selvitys 
koskee ku itenk in  vain  rekisteröim ispakon alaisia eli siis 
v äh in tää n  19 n etto rek isteritonn in  aluksia, sillä myös 
aluksenom ista jilta  on p y y d e tty  tiedo t vain  n ä is tä  a lu k ­
sista, jo ten  p ienem m ät vesiliikennevälineet jä ä v ä t sen 
ulkopuolelle.
Tekstiosassa on es ite tty  erikseen pohjoism aiden m ä ä ­
ritte lem ä, niiden kesken vertailukelpoinen k au p p a la i­
vasto , joka  k ä s ittä ä  vain  v äh in tään  100 rek isteritonnin  
b ru tto v e to ise t alukset lu k u u n o ttam a tta  erikoisaluksia, 
jo ita  ei k ä y te tä  kauppam erenkulkuun . Sam oin siinä on 
e s ite tty  täm än  kauppala ivaston  jakaan tum inen  su u ­
ruus- ja  ikäryhm iin.
L iite ta u lu t 1— 3, jo tk a  valaisevat kauppala ivaston  
ko tipa ikkaa, ve tom äärää  ja  ikää, on la ad ittu  m a is t­
ra a ttie n  alusrekisterien  perusteella, kun  ta as  m uu t 
ta u lu t p e ru s tu v a t varusta jien  an tam iin  tietoihin.
Alkaen vuonna 1972 ilmoitetaan alusten vetoisuudet 
suljetun mitan mukaan.
Alkusanat
Härmed publiceras Statistiken angaende Finlands 
handelsflotta är 1972.
M aterialet tili S tatistiken h a r  ta g its  u r  samma. kallor 
sorn tidigare, dels u r .d e  av  m ag istra te rn a  enligt lagen 
om fartygsregister, den 29 ju li 1927 förda fartygsregist- 
ren  och dels u r de uppgifter, som red arn a  är skyldiga 
a t t  avge tili sjöfartsstyrelsen . F artygsredarnas skyldig- 
h e t a t t  läm na uppgifter ang&ende sina fa rtyg  grundar 
sig p a  den allm änna s ta tistik lagen  eller lagen om läm- 
nande av vissa uppgifter för officiell S tatistik, den 5 
rnars 1954 och p ä  s ta tsräd e ts  beslu t om läm nande av  
vissa uppgifter för officiell sjö fartss ta tistik , den 10 
decem ber 1964.
E nlig t lagen om fartygsreg ister ä r  fartyg  i handeis - 
sjö fart m ed en n e tto d räk tig h e t av  m inst 19 registerton, 
registreringspliktiga, m ed u n d an tag  av  pr&mar, som 
används endast v id  förfly ttn ing  av  varo r i lastnings-, 
lossnings- eller upplagringssyfte & sam m a hamnomr&de. 
Om ägaren sä önskar kan  jäm väl m indre fartyg  registre- 
ras fö ru tsa tt a t t  dess längd ä r  m inst 10 m eter. D enna 
redogörelse o m fatta r endast registreringsplik tiga fa r­
ty g  d.v.s. fartyg  om  m inst 19 netto reg isterton , ty  äv  
fartygsägarna h ar endast uppg ifte r ang&ende dessa 
fa rty g  anfordrats. De m indre farkosterna faller u tom  
ram en  för denna redogörelse.
I  tex tavdeln ingen  h ar sk ilt behand la ts  den av  de 
nordiska länderna preciserade handelsflo ttan , som  om ­
fa tta r  fartyg  om m inst 100 b ru tto reg is tertons dräktig- 
h e t fränse tt specialfartyg, som icke används tili handels- 
sjöfart. D äri har även redogjorts för denna handels- 
f lo ttas fördelning p ä  olika storleks- och äldersgrupper.
T abellerna 1— 3, som belyser handelsflo ttans hem- 
ort, d räk tig h et och älder, h ar u ta rb e ta ts  p ä  basen av 
m ag istra ternas fartygsregister, m edan övriga tabeller 
g rundar sig p a  uppgifter läm nade av  redarna.
F.o.rn. är 1972 räknas fartygens dräktighet enligt slu- 
tet mätt.
Förord
Helsingissä, m erenkulkuhallituksen  tilasto- ja  rek is­
terito im istossa lokakuussa 1973
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/I. Kauppalaivasto ja sen kehitys
T unnusom aista  m aailm an kauppatonn iston  kym m e­
nen viimeisen vuoden  kehitykselle on ollut voim akas 
kasvu. T äm ä 'su u n ta  ja tk u i vuonna 1972. M aailm an yli 
100 rek isteritonn in  b ru tto v e to in en  kauppalaivasto  
käsitti L loyd’s R egister of Sbippingin m ukaan  heinä- 
kum i alussa 1972 57 391 a lusta , yh teensä  268,3 milj. 
b ru tto to n n ia  v a s ta ten  55 041 a lu sta  ja  247,2 milj. 
b ru tto to n n ia  v u o tta  aikaisem m in. V uoden lisäys oli 
siten  2 350 a lu sta  (4,3 %) ja  21,1 m ilj. b ru tto to n n ia  
(8,5 %). M aailm an teollisuusm aissa tap ah tu n een  voi­
m istuneen taloudellisen kasvun  seurauksena m aailm an­
kauppa sai u u tta  tu u lta  purjeisiinsa. M aailm an m eri­
ku lje tu sten  volyym i kasvoi vuonna 1971 5 %, kun taas  
kasvu  vuonna 1972 oli n . 8 %. M aailm an tavaraliike 
m eritse oli vuonna 1971 2 700 milj. to n n ia  ja  vuonna 
1972 no in  2 900 m ilj. tonn ia , m istä  m äärästä  yli puolet 
oli öljyä ta i  ö ljy tu o tte ita .
Selontekovuoden a ikana on m erenkululle perin teelli­
sesti tunnusom ainen  suhdanneherkkyys ilm enny t sel­
västi. Vuodelle 1971 tunnusom ainen  voim akas rah ti- 
tason  lasku ja tk u i vuoden 1972 alkupuoliskolla, seu­
rauksena uudet poh jano teeraukset. Sam anaikaisesti 
osoitti riisu tun  tonn is ton  tren d i vo im akasta nousua. 
K esän kuluessa v ak iin tu iv a t rah tim ark k in a t ja  syksyllä 
alkoi rah tita so  oso ittaa  selvää nousua. P ääsyynä tä h än  
oli suhdannenousu, joka vuoden a lu sta  alkaen oli lei­
m annu t USA:n, Ja p an in  ja Länsi-E uroopan ta loudel­
lis ta  keh itystä .
K ansainvälisten  rah tim ark k in a in  k eh ity stä  k u v aa­
v ista  rah ti-indekseistä  m ain ittakoon  seuraavaa. N or­
wegian Shipping N ew s’in ku ivalastialusten  hakurah ti- 
indeksi (1965/66 =  100) oli vuonna 1972 keskim äärin 
74,5 ja  vuonna 1971 81,2 sekä aikarah ti-indeksi v a s ta a ­
v asti 104,7 ja  100,0. T ankk ialusten  hakurahti-indeksi 
oli sam an läh teen  m ukaan  W orldscale 83,7 (vuonna, 
1972) ja  107,2 (vuonna 1971).
Suom en kauppalaivasto lle vuosi 1972 m erkitsi to n ­
niston h idasta  kasvua ja  p ienenevää riisum ista . T on­
niston kasvu  tu li pääasiallisesti ku ivalastialusten  osalle. 
Suom en ja  u lkom aiden välisestä tavara liiken tees tä  ku l­
je te ttiin  kotim aisella tonnisto lla  16,3 m ilj. to n n ia  eli
48.7 %  ja  siten  no in  1,4 m ilj. to n n ia  enem m än kuin 
edellisenä vuonna. Myös suom alaisen tonn iston  su h ­
teellinen osuus m eriku lje tuksista  kasvoi.
K u ten  asetelm a A oso ittaa , on alusten  lukumäärä, 
lisään ty n y t selontekovuoden aikana 6 yksiköllä eli
1,2 %. B ru ttoveto isuus on kasvanu t 4,5 %  ja  k a n ta ­
vuus 4,2 %. V uonna 1972 on b ru ttoveto isuuden  lisäystä 
ta p a h tu n u t vain m ootto rialusten  ryhm ässä, m issä kasvu 
oli 5,3 %. H öyry- ja  pu rjea lu stonn isto t vähenivät
19.7 % ja  24,6 %."
I. Handelsflottan och dess utveckling
D en k raftiga  expansion, som  p räg la t u tvecklingen av 
världens handelstonnage under de señaste tio  áren 
fortgick under &r 1972. V ärldens handelsflo tta  over 
100 b ru tto to n  om fattade enligt L loyd’s R egister of 
Shipping, i början  av  ju li 1972, 57 391 farty g  om  sam- 
m an lag t 268,3 m ilj. b ru tto to n  m ot 55 041 fartyg  om
247,2 m ilj. b ru tto to n  áre t fö ru t. Á rets ökning utg jorde 
sä lunda 2 350 fartyg  (4,3 %) och 21,1 m ilj. b ru tto to n  
(8,5 %). Som en  följd av  den fö rstä rk ta  ekonom iska 
tillv äx ten  i världens industriländer fick världshandeln  
n y  v ind  i seglen. Är 1971 ökade den sjöburna handeln  
m ed 5 procent, m edan tillv äx ten  á r  1972 v ar cirka 8 
procen t. Den sjöburna godsm ängden u tg jo rde ä r  1971 
2 700 m ilj. to n  och &r 1972 cirka 2 900 m ilj. ton , va.rav 
d ry g t hä lften  u tg jorde olja eher oljeprodukter.
U nder redogörelse&ret h ar den kon junk tu rkänslighet 
som trad itio n e ilt p räg lar sjö farten  k la rt kom m it tili 
synes. D en s ta rk a  nedgäng i frak tn ivän , som  var känne- 
tecknande för Ar 1971 fo rtsa tte  under förra hälften  av  
är 1972 med n y a  bo ttenno te ringar som följd. Sam tidig t 
visade siffrorna för upp lag t tonnage en  s tä rk t stigande 
tren d . U nder som m arens lopp in trädde en stabilisering 
av  frak tm arknaderna  som under hösten  efte rträddes av  
m a rk a n t stegrade fra k tra te r. H uvudorsaken  härtill var 
den konjunkturuppg& ng, som alltsedan äre ts  början  
p räg la t den ekonom iska utvecklingen i USA, Ja p a n  
och V ästeuropa.
A ngaende frak tindexen , som  belyser utvecklingen p ä  
de in te rnationella  frak tm arknaderna, m ä näm nas föl- 
jande. N orwegian Shipping News tram p frak tin d ex  för 
to rrlas tfa rty g  (1965/66 =  100) var ä r  1972 i genom- 
sn itt 74,5 och ä r  1971 81,2 sam t tid sfrak tin d ex  104,7 
resp. 100,0. T ram pfrak tindex  för ta n k fa rty g  v ar enligt 
sam m a källa, W orldscale 83,7 (är 1972) och 107,2 (är 
1971).
F ör F in lands handelsflotta, innebar är 1972 en  läng- 
sam  ökning av  tonnaget och av tagande uppläggnings- 
siffror. Tonnagets tillv äx t rö rde främ.st to rrlastfa rty g . 
A v varu trafiken  mellan F in land  och u tla n d e t transpor- 
te rad e  d e t inhem ska to n n ag et 16,3 m ilj. to n  eller
48,7 % och sälunda cirka 1,4 milj. to n  m era än  före- 
gäende är. Även re la tiv t ökade de t finska tonnagets 
andel av  sjö transporterna.
E n lig t sam m anställning A h ar an ta le t fa rty g  under 
redogörelseäret ökat m ed 6 enheter, v ilket innebär
1.2 % . B ru ttod  räk tigheten  h a r  ökat m ed 4,5 %  och 
dödvik ten  m ed 4,2 %. Är 1972 h a r  endast m otor- 
fartygens . b ru tto d räk tig h et ökat. Ö kningen v ar där
5.3 %, m edan äng- och segelfartygstonnaget m inskade 
m ed 19,7 resp. 24,6 %.
6A. Kauppalaivaston suuruudessa1) v. 1972 tapahtuneet muutokset —  Förändringarna i fartygsbeständet *) ¡tr 1972
Vuoden alkaessa —  Vid arets början:
H öyrya luksia  —  Ä ngfartyg ........................................................
M oottorialuksia —  M o to rfa r ty g .................................................
P u rjealuksia  apukonein  —■ Segelfartyg med hjä lpm askin
Yhteensä —  Summa 
R ek iste rö ity jä  p room uja —  R egistrerade p r ä m a r ................
Vähennys (— ) tai lisäys ( +  )— M inskning  (— ) eller ökning 
( +  ) • '
H öyryaluksia —  Ä ngfartyg  ........................................................
M oottorialuksia —  M o to rfa r ty g ..................................................
P u rjealuksia  apukonein. —  Segelfartyg m ed hjälpmaskin.
Yhteensä —  Summa 
Rekisteröityjä proom uja —  R egistrerade p räm ar ..............
Vuoden päättyessä —  Vid ärets slut:
H öyryaluksia —  Ä ngfartyg  ........................................................
M oottorialuksia —• M o to rfa r ty g ..................................................
P u rjealuksia  apukonein  —  Segelfartyg m ed hjä lpm askin
Yhteensä —  Summa
R ek iste rö ity jä  p room uja  —  R egistrerade p räm ar ...........
Luku Bruttotonnia Nettotonnia Kuollutpaino
Antal Bruttoton N ettoton Dödvikt 
1 000 kg
44 50 707 25 311 52 788
4 4 1 1 1 492 465 830 262 2 148 175(1 365 642) (743 845) (2 038 968)
5 662 371 980
490 1 1 543 834 855 944 2 201 943(1 417 011) (769 527) (2 092 736)
171 J 19 696 16 767 —-
Luku Bruttotonnia Nettotonnia Kuollutpaino
Antal Bruttoton N ettoton Dödvikt 
1 000 kg
— . 7 —  9 984 —  5 443 — . 16 998
+ 1 5 } +  79 260 +  39 390 +  110 341( +  206 083) ( +  125 807) ( +  219 548)
—  2 —  163 —  74 —  240
+  e } +  69 113 +  33 873 +  93 103(+ 1 9 5  936) ■( +  120 290) ( +  202 310)
— 31 —  3 838 —  3 534 —
Luku Bruttotonnia Nettotonnia Kuollutpaino
Antal Brutton Nettoton Dödvikt 
1 000 kg
37 40 723 19 868 35 790
456 1 571 725 869 652' 2 258 516
3 499 297 740
496 1 612 947 889 817 2 295 046
140 15 858 13 233 —  '
Tonniston rakenne, bruttovetoisunden mukaan., ilm e­
nee seuraavasta yhdistelmästä:
Tonnagets struktur enligt bruttodräktigheten fram- 


















1928 ......................... ....................  67,7 7,1 25,2 100,0
1930 ......................... ....................  72,6 6,5 20,9 100,0
1938 ......................... ....................  85,7 5,9 2,4 6,0 100,0
1945 ......................... ....................  87,0 3,0 4,8 5,2 100,0
1950 ......................... ....................  80,6 15,9 2,5 1,0 100,0
1955 ......................... .............. 57,9 40,5 • 1,6 — 100,0
1960 ......................... ....................  39,2 59,7 1,1 ---• 100,0
1965 ......................... ....................  24,2 75,4 0,4 — 100,0
1968 ......................... ......................  10,1 89,8 0,1 — 100,0
1969 ......................... ......................  5,4 94,5 0,1 -- - 100,0
1970 ......................... ....................  4,7 95,2 0,1 — 100,0
1 9 7 1 ......................... ....................  3,6 96,4 0,0 — 100,0
1972 ......................... ....................  2,5 97,5 0,0 — 100,0
B. Kauppalaivaston kehitys vv. 1918—1972 ■— Handelsflottans utveckling ären 1918— 1972


















1918............... .................. ..................................... . . . 765 137 500 89 810 99 11.400 8 908
1920 ..................................................... ........................... 809 143 705 88 381 123 21 660 16 793
1925 ................................................................................. 568- 175 600 105 335 96 19 010 . 13 204
1930 . ............................................................................. 538 267 759 157 804 149 . 23 871 15 638
1938 .. .•........................................................................... 562 551 975 315 177 46 " 37 804 19 789
1945 : ......................................................................... '... 312 232 328 129149 37 7 906 4 064
1950 ................................................................................. 376 457 643 253 882 123 90 103 47 857
1955 ................................................................................ 316' 435 728 238 061 162 304 853 164 520
1960 .................................................................................. 216 313 552 166 264 217 477 981 258159
1965 ........................................................v . .. 140 239 971 124 553 390 746 989 391 295
1968 ................ ................................................................ • 78 108 960 57 130 .414 971 930 515 411
1969 ............................................................ ; . . ............. : 59 67 179 33 740 437 1 173 599 633 286
1970 ................................................................. : ............. ' ■53 " 65 002 32 650 447 1 304 374 710 413
1971..................................-.............................................. 44 50 707 25 311 441 . 1 365 642 743 845
1972 ....................................................................... ......... ■ 37 40 723 . . 19 868 456 1 571 725 869 652
*) Snojäkansialnsten vetomäärä on otettu suljettuna eli suurempaa, vefcomäärää osoittavan mittakirjan mukaan; suluissa vetomäärä 
avoimen mitan mukaan — Shelterdäckade fartygs dräktighet har beaktats enligt siliten dräktighet och sälunda enligt det mätbrev, 
som utvisar fartygets större dräktighet;inom parentes dräktigheten enligt öppet matt.
2) Moottorialusten ryhmä käsitti vuoteen 1930 myös apukonein varustetut purjealukset — Motorfartygsgruppen omfattäde 
t.o.m. är 1930 även segelfartyg med hjälpmaskin.
7A lusten laadun  m ukaan  ja k aa n tu i kauppalaivasto  
seuraavasti:
E n lig t fartygens a r t  fördelade sig handelsflo ttan  p& 
följande sä tt:
M atkusta j a-aluksia —  Passagerar-
f a r t y g ..............................................
T ankkialuksia —  T an k farty g  . . . 
M uita aluksia —  Ö vriga fa rty g  .
Yhteensä —  Summa
Hövryalukset Siitä öljylämra. Moottorialukset Purjealukset Yhteensä
Ángfartyg Därav öljeeld. Motorfartyg apukonein 
Segelfartyg m .' 
hjälpmaskin
Summa
Luku B ruttot. Luku B rutto t. Luku B rutto t. Luku B ruttot. Luku B ruttot.
Antal Bruttoton Antal Bruttoton Antal B ruttoton Antal B ruttoton Antal Bruttoton
24 16 743 23 16 536 80 114 510 104 131 253
____ — — — 59 748 351 — — 59 748 351
13 23 980 8 23 234 . 317 708 864 3 499 333 /733 343
37 40 723 31 39 770 456 1 571 725 3 499 496 1 612 947
M atkusta ja-aluksista  oli 26, y h teensä  99 995 b ru tto - 
tonnia, ulkom aanliikenteeseen k ä y te tty jä  au to /m at- 
k u sta ja lau tto ja . Edelliseen vuoteen v erra ttu n a  on 
tankk ialustonn isto  kasv an u t 15 353 b ru tto tonn illa  eli 
2,1 % ja  m atkusta ja-a lu stonn isto  16 259 b ru tto tonn illa  
eli 14,1 %. M uun tonn iston  lisäys oli 37 501 b ru tto to n n ia  
eli 5,4 %.
Jos tilasto llisen  verta ilun  aikaansaam iseksi eri p o h ­
joism aiden kauppala ivasto jen  välillä o te taan  huom ioon 
p o h j o i s m a i d e n  m ä ä r i t t e l y n  m u k a i n e n  
k a u p p a l a i v a s t o ,  joka k ä s ittä ä  vain  väh in tään  
100 rek is te r ito n n in 'b ru tto v e to ise t varsinaiset kauppa- 
alukset, joihin ei lu e ta  erikoisaluksia ku ten  h inaajia, 
pelastusaluksia eikä kalastusaluksia, saadaan Suomen 
kauppa la ivasto sta  vuosien 1971 ja  1972 pää ttyessä  
seuraava yhdistelm ä C. Siinä on k ä y te tty  pohjoism aiden 
kesken so v ittu a  alusten  jakoa eri ryhm iin.
T äm ä tonn isto  k äs itti vuoden 1972 lopussa 410 alusta , 
b ru ttove to isuude ltaan  y h teensä  1 601 270 rek isteriton - 
nia. V etoisuus on vuodesta  1971 kasvanu t 4,4 %, 
sam alla kun  a lusten  lu kum äärä  on kasvanu t 1,7 %.
A v passagerarfartygen  v ar 26 enheter, om sam m an- 
lag t 99 995 b ru tto to n , färjor (passagerar/b il) an v än d a  i 
u trik esfa rt. T ankfartygstonnaget har sedan föregaende 
&r ökat m ed 15 353 b ru tto to n  eller m ed 2,1 %  och 
passagerarfartygstonnaget m ed 16 259 b ru tto to n  eller 
m ed 14,1 %. D et övriga tonnaget ökade m ed 37 501 
b ru tto reg is te rto n  eller 5,4 %. v
Om m an, i syfte a t t  göra de nordiska ländernas han- 
delsflo ttor s ta tis tisk t jäm förbara, b e a k t a r  d e n  
a v  d e  n o r d i s k a  l ä n d e r n a  p r e c i s e r a d e  
h a n d e l s f l o t t a n ,  som om fatta r endast de egent- 
liga handelsfartygen  m ed m inst 100 reg istertons b ru tto - 
d räk tighet, tili v ilka icke hänföres speeialfartyg, sásom 
bogserb&tar, bärgningsfartyg  och fiskefartyg, f&r m an 
följande sam m anställn ing C för F in lands handelsflo tta  
i s lu te t av  ären  1971 och 1972. H är h ar an v än ts  den 
m ellan de nordiska länderna överenskom na fördelningen 
p ä  fartygsgrupper.
D e tta  tonnage om fattade v id  u tgängen  av  &r 1972 
410 fa rty g  m ed en  b ru tto d räk tig h e t av  1 601 270 
reg isterton . D räk tighe ten  h ar sedan &r 1971 ökat med


























1166 154 300 146 240 2 030 303 200 244 958 3 118 298 335 287 690
788 108 400 101838 1 720 273 765 207 012 3 185 287 850 277 059
543 97 160 83 982 1207 291 770 202521 3 691 299 700 285 967
328 77 375 66 025 1015 369 005 ■ 239 467 3 787 285 663 270 613
150 15 754 10 755 99 38 708 33 028 857 644 241 378 749 2 336 181 847 171 547
130 12 876 8 496 ,15 13 999 11899 494 '267109 153 608 1480 117 675 110 069
146 14 082 8 827 7 6 013 5 083 652 567 841 315 649 1200 105 856 .98176
117 11608 7 100 — — — 595 752 189 409 681 1 012 87 215 80 591
88 9183 5 453 — — — 521 - 800 716 429 876 646 56 829 52 702
30 4 022 2 461 — — — 560 990 982 518 309 373 37 040 32 512
14 1 776 1 031 — — •-- ' 506 1 082 666 573 572 288 29173 25 660
12 1515 883 — — — 508 1 242 293 667 909 231 23 505 20 373
9 1274 749 — — ■ -- 509 1 370 650 743 812 181 20 487 17 524
5 662 371 — — — 490 1417 011 769 527 171 19 696 16 767
3 499 297 — — — 496 1 612 947 889 817 140 15 858 13 233
8Kuvio „ 1
Figur
KAUPPALAIVASTON KEHITYS VUOSINA 1 9 5 0 -1 9 7 2  
ALUSTEN LU KU M ÄÄR ÄN  JA BRUTTOV.ETOISUUDEN M U KAAN  
HANDELSFLOTTANS UTVECKLING ÄREN 1 9 5 0 -  1972 
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CZJ säiliö - tank
J IH | kuivalasti (avoin) —  torrlast (öppen) 
kuivalasti (suljettu) —  torrlast (sluten)





















V ertailun  vuoksi m ain ittakoon , e t tä  tä m än  yhteisen  
m ääritte ly n  m ukainen kauppala ivasto  oli vuoden 1972 
lopussa R uotsilla 696 alusta , yh teensä  5 356 000 b ru tto - 
tonn ia , Tanskalla 1 011 alusta , y h teen sä  3 813 000 
b ru tto tonn ia , N orjalla p e rä ti 2 197 a lusta , yh teensä 
22 308 000 b ru tto to n n ia  ja  Islannilla  44 a lusta , yh teensä 
57'000 b ru tto tonn ia . Edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  on 
R uo tsin  kauppala ivasto  k asv an u t 403 000 b ru tto tö n - 
n illa  (8,1 %), T anskan kauppala ivasto  284 000 b ru tto - 
tonn illa  (8,0 %), N orjan  kauppala ivasto  410 000 b ru tto - 
tonn illa  (.1,9 %) kun  ta a s  .Islannin  ¿kauppalaivaston 
vetoisuus on v äh e n ty n y t 1 000 b ru tto to n n illa  (1,7 %)-• 
A lusten  lukum äärä suu ren tu i T anskassa ja  Islannissa 
m u tta  p ienen ty i sen sijaan  R uotsissa ja  N orjassa. 
R uo tsin  kauppala ivasto  p ieneni 28 yksiköllä kun  taas 
N orjan  kauppala ivasto  vähen i 25 yksiköllä. Tanskan 
kauppala ivastossa alu sten  lu kum äärä  kasyoi 25 yksi­
köllä ja  Islannin  kauppala ivastossa  1 yksiköllä,
M oottori- ja  tu rb iin ikäy ttö isen  tonn is ton  osuus Suo­
m en kauppalaivastossa oli 98,1 %  (1971 97,2 % ). Täm ä 
osuus oli .Norjan kauppala ivastossa 99,9 %  tonn istosta , 
R uo tsin  kauppala ivastossa 99,7 %  ja  T anskan  kauppa- 
laivastossa 99,7 %. Islann in  kauppala ivasto  käs itti 
a inoastaan  m oottorialustonnistoa .
Jam forelsevis kan  nam nas, a t t  handelsflo ttan  i Sve­
rige enligt ovannam nda definition i s lu te t av  ar 1972 
om fattade 696 farty g  om sam m anlagt 5 356 000 b ru tto - 
ton , i D anm ark  1 011 fartyg  om  3 813 000 b ru tto to n , i 
Norge hela 2 197 enheter om sam m anlagt 22 308 000 
b ru tto to n  och p& Island  44 fartyg  om 57 000 b ru tto to n . 
Jam fo rt m ed  foreg&ende ar okade Sveriges handels- 
flo ttas b ru tto d rak tig h e t m ed 403 000 registerton  (8,1 %), 
D anm arks m ed 284 000 reg isterton  (8,0 %), Norges 
m ed 410 000 reg isterton  (1,9 %) m edan den islandska 
hahdelsflo ttans d rak tig h e t m inskade med 1 000 b ru tto ­
to n  (1,7 %). A n ta le t fartyg  m inskade i Sverige och 
Norge m en okade i D anm ark  och Island. D en svenska 
handelsflo ttan  m inskade m ed 28 enheter, den norska 
m ed 25 en h e te r m edan  den danska handelsflo ttan  
okade m ed 25 enhe te r och den islandska m ed 1 enhet.
De m otor- och tu rb in d riv n a  fartygens andel av  Pin- 
lands handelsflo tta  v a r 98,1 %  (1971 97,2 %). D enna 
andel var i Norges handelsflo tta  99,9 % av  tonnaget, i 
Sveriges handelsflo tta  99,7 %  och i D anm arks handels­




C. Pohjoism aiden m äärittelyn m ukainen kauppalaivasto vv. 1971 ja  1972 —  H andelsflottan enligt nordisk definition 
áren  1971 och 1972
1972 ’ 1971
Luku B ruttotonnia Luku Bruttotonnia
Antal Bruttoton Antal Bruttoton
Tankkialukset — Tankfartyg
Moottorialuksia — Motorfartyg ................................................................... 58 748 274 57 732 921
Malmitankkialukset — Malmiankfartyg 
Moottorialuksia — M otorfartyg................................................... .............. ■2 5 765 2 5 765
Jäähdytysalukset — Kylfartyg
Moottorialuksia — M otorfartyg................................................................... 7 6 821 7 3 490
Muut kuivalastialukset — Övriga torrlasifariyg
Moottorialuksia — M otorfartyg............ ..................... : ............................... 312 800 915 302 615 082
Purjealuksia apukonein — Segelfartyg med hjälpmaskin ........................ 2 410 2 410
Höyryaluksia, hiililämm. — Ängfartyg, koleld......................................: . . 5 872 8 1511
Höyryaluksia, öljylämm. —■ Ängfartyg, oljeeld.......................................... 21 28 929 22 38 203
Turbiinialuksia — Turbinfartvg................................................................... 3 9 284 ■ . 3 9 087
Yhteensä — Summa 410 1 601 270 403 1 406 469
R e k i s t e r ö i t y y n ,  v ä h i n t ä ä n  19  n e t t o -  
t o n n i n  k a u p p a l a i v a s t o o n  lisää tu lleiden 
a lu sten  luku, jä ttä e n  p room ut huom ioon o tta m a tta , oli 
42 ja  b ru ttove to isuus 164 460 rek isteritonn ia  eli 12,0 % 
kau p p a la iv asto sta  vuoden alussa.
L isää  tu lle is ta  a luksista  o l i . 16 yksikköä, yh teensä  
33 595 b ru tto to n n ia  eli 20,4 %, u lkom ailta  o s te ttu ja  
k ä y te tty jä  aluksia, jo iden keskim ääräinen ikä  b ru tto - 
to n n ia  kohden oli 12,9 v u o tta . U udisrakennusten  osuus 
to n n is to n  lisäyksestä  oli 77,6 % . L opu t lisäyksestä 
2,0 % , ja k aa n tu i uudestaan  rakentam iseen  ta i  m it ta a ­
m iseen sekä vanho jen  a lusten  kunnostam iseen ta i 
uudelleen rekisteröim iseen.
K okonaisvähennys oli 36 a lu sta  ja  yh teensä  95 347 
b ru tto to n n ia  eli 7,0 %  kauppa la ivasto sta  vuoden
alussa. V ähennyksestä  oli suurin  osa, 96,2 %, ulkom aille 
m y y ty ä  tonn istoa , jonka  kesk im ääräinen  ik ä  b ru tto - 
to n n ia  kohden  oli 15,3 v u o tta . H ylyksi tu o m ittu n a  
ta i  p u re ttu n a  p o is te ttiin  2,3 %  tonn istosta .
V arsinaisen kauppa la ivaston  :— siis jä ttä e n  proom ut 
huom ioon o tta m a tta  —  alusten  luvusta  oli 238 a lu sta  
eli 48 %  b ru tto v e to m ää rä ltä än  alle 500 rek isteritonnia . 
B ru tto v e to m ä ärän  m ukaan  lask e ttu n a  kuului ainoas­
ta a n  47 608 rek isteritonn ia  eli 3,0 % tä h ä n  suuruusryh- 
m ään .
Jo s  o te taa n  huom ioon vain  p o h j o i s m a i d e n  
k a u p p a l a i v a s t o j e n  k a n s s a  v e r t a i l u ­
k e l p o i n e n  k a u p p a l a i v a s t o ,  joka k äs ittä ä  
vain  v äh in tää n  100 b ru tto to n n in  varsinaise t kauppa- 
a lukset, saadaan  a lusten  suuruusryhm ityksestä  seu- 
ra a v a  asetelm a. Siinä on k ä y te tty  pohjoism aiden kes­
ken  so v ittu a  jao itte lu a  suuruusryhm iin:
De tillkom na r e g i s t r e r a d e  f a r t y g e n  o m  
m i n s t  1 9  n e t t o t o n  u tg jo rde &r 1972, om  in te 
pr&marna m edräknas, 42 enhe te r m ed b ru ttod räk tig - 
heten  164 460 reg isterton  eller 12,0 % av  handelsflo ttan  
vid á re ts  början .
Av de tillkom na fartygen  v ar 16 enheter, samrnau- 
lag t om 33 595 b ru tto to n  eller 20,4 %, fr&n u tla n d e t 
inköpt second-hand tonnage, vars m edelalder räknad  
per b ru tto to n  v ar 12,9 &r. De nybyggda fartygens andel 
i tonnageökningen v ar 77,6 %. D en resterande andelen 
av  tiljsk o tte t, 2,0 %, fördelade sig p& ist& ndsättning 
eller nyreg istrering  av  äldre fa rtyg  sam t om byggning 
eller om m ätning.
D en to ta la  m inskningen u tg jo rde 36 fartyg  om sam- 
m anlag t 95 347 b ru tto to n  eller 7,0 %  av  handelsflo ttan  
v id  áre ts början . A v m inskningen kom  den s tö rs ta  delén 
eller 96,2 %  p& til l  u tla n d e t förs&lt tonnage, vars 
m edelálder, räknad  p er b ru tto to n , v a r 15,3 &r. P á  g ran d  
av  kondem nering eller slopning avfördes 2,3 %  av  
tonnaget.
Inom  den egentliga handelsflo ttan  —  dvs. exklusive 
p rám arna  —  hade 238 fa rty g  eller 48 %  av  hela an fa le t 
fa rtyg  en b ru tto d räk tig h e t om m indre än  500 register- 
ton . R ä k n a t efter b ru tto to n ta le t hänförde sig endast 
47 608 reg isterton  eller 3,0 % til l  denna storleksgrupp.
Om m an endast b ea k ta r  d  e n  m e d  d e  n o r- 
d i s k a  l ä n d e r n  a s  h a n d e l s f l o t t o r  j ä  m-  
f ö r l i g a  h a n d e l s f l o t t a n ,  som om fattar endast 
egentliga handelsfartyg  om m inst 100 b ru tto to n , fär 
m an  följande uppstä lln ing  för fartygens storleksgrup- 
pering. I  den h a r  an v än ts  en m ellan de nordiska län- 
derna överenskom m en fördelning p ä  storieksgrupper:
i l








B rutto ton Luku B rutto t. Luku B ruttot. Luku B rutto t. Luku B ruttot.
Antal B ruttoton Antal Bruttoton Antal B ruttoton Antal B ruttoton
100—- 499 .................. ............... 18 2 974 136 35 779 2 410 156 ' 39 163
500—- 999 ............................... . 2 1 808 11 9 428 ------- ------- 13 11 236
1 000—- .1 499 . ......................... .. 1 1 482 35 43 575 ----------------  — 36 45 057
1 500—- 1 999 .................... ............. 1 1 765 23 39 974 _ _ 24 41 739
2 000—• 2 499 .................. ............... 19 45 068 -------  ------- 19 45 068
2 500—- 2 999 .................................. 2 5 771 30 81 659 —  — 32 87 430
3 000—- 3 999 .................................. 2 7 005 19 66 272 —  — 21 73 277
4 000—- 4 999 .................................. — 15 66 700 —  — 15 66 700
5 000—• 5 999 .............................. .......... 1 5 491 13 70 017 ------- ------ - 14 75 508
6 000—- 7 999 ............................. ..  . 2 12 789 14 93 140 — ■ — 16 105 929
8 000—- 9 999 .................................. — — 17 153 818 ------- ------- 17 153 818
10 000—-14 999 .................................. --- — 27 322 335 -------  ------- 27 322 335
15 000—-19 999 ...................................... . .---- — 12 201 935 —  — 12 201 935
20 000—-24 999 ...................... .................. ------ - ---- — — —  — — —
25 .000—-29 999 ......................................... —  ■ — 4 104 385 —  — 4 104 385
30 000—-39 999 ................................... — — — — —  — — —
40 000—-49 999 .................................. ------ . — — — —  — — —
50 000— _ 4 227 690 _ _ 4 227 690
Yhteensä —  Summa 29 39 085 379 1 561 775 2 410 410 1 601 270
Jos v e rra taan  p ienim m än suuruusryhm än  o su u tta  eri 
pohjoism aiden kauppalaivastoissa, h av a itaan , e t tä  n iitä  
oli R uo tsin  kauppalaivastossa 297, y h teen sä  88 000 
b ru tto to n n ia , T anskan kauppala ivastossa 636, yh teensä  
190 000 b ru tto to n n ia , N orjan  kauppala ivastossa 996, 
yh teensä  256000 b ru tto to n n ia  ja  Suom en kauppa la ivas­
tossa 156 alusta , yh teensä  39 000 b ru tto to n n ia .
A lusten  luvun m ukaan  la sk e ttu n a  oli pienim pään 
ry h m ään  kuuluvien  suhteellinen osuus suurin , 62,9 %, 
Tanskan kauppalaivastossa ja  sen jä lkeen  N orjan  k a u p ­
palaivastossa 45,3 % , R uotsin kauppala ivastossa 42,7 % 
ja  Suom en kauppala ivastossa 38,0 % . L isäksi voi­
d aan  p an n a  m erkille, e t tä  Suom en kauppala ivastossa 
oli vain  8 (2,0 %) yli 25 000 b ru tto to n n in  a lusta , kun  
sen sijaan  n iitä  oli R uotsin  kauppala ivastossa 54 (7,8 %), 
T anskan  kauppala ivastossa 31 (3,1 %) ja  N orjan  k a u p ­
palaivastossa 251 (11,4 %).
Iä n  m ukaan  ja k aa n tu i r e k i s t e r ö i t y  k  a  u  p ­
p a  1 a  i v  a  s t  o tau lu jen  F  ja  G o so ittam alla -tava lla . 
B ru tto to n n im äärän  m ukaan  la sk e ttu n a  siitä  oli, j ä t ­
tä e n  proom ut huom ioon o tta m a tta , u u t ta  eli alle 5 
v u o tta  vanhaa  tonn istoa  36,8 %  ja  alle 10 v u o tta  v a n ­
h aa  tonn is toa  52,1 %  sam alla kun  12,9 %  tonn is to sta  
oli vielä 20 v u o tta  vanhaa, ta i  s itä  vanhem paa. A lusten 
luvusta  sen sijaan oli vielä 41,9 %  yli 20 v u o tta  vanho ja 
aluksia...
E ri aluslajien jakaan tum inen  iän  m ukaan  on erilai­
nen. N iinpä 8,6 % höyryalustonn istosta  (1 alus) oli alle 
15 v u o tta  vanhaa. P urjealuksista  apukonein  ei ollut 
y h tä ä n  alle 20 v u o tta  vanhaa. M oottoria lustonnistosta 
oli 53,5 %  alle 10 v u o tta  vanhaa.
Om m an jäm för andelarna för den m insta storleks- 
gruppen i de nord iska handelsflo tto rna fram gär det, 
a t t  deras an ta l i Sveriges handelsflo tta  v a r  297 fartyg  
om 88 000 b ru tto to n , i D anm arks handelsflo tta  636 
fartyg  om 190 000 b ru tto to n , i Norges handelsflo tta  
996 farty g  om 256 000 b ru tto to n  ooh i F in lands handels­
flo tta  156 farty g  om 39 000 b ru tto to n .
R ä k n a t enligt fartygens an ta l v a r den m insta stor- 
leksgruppens re la tiv a  andel stö rst i D anm arks handels­
f lo tta  m ed 62,9 %, d äre fte r följde Norges handelsflo tta 
m ed .45,3 % , Sveriges handelsflo tta  m ed 42,7 %  ooh 
F inlands handelsflo tta  m ed 38,0 %. V idare kan  näm nas 
a t t  det' i F in lands  ^ handelsflotta endast fanns 8 (2,0 %) 
fartyg  större än  25 000 b ru tto reg is terton , m edan m ot- 
svarande an ta l enhe te r i  den svenska handelsflo ttan  
uppgick tili 54: (7,8 % ), i den  danska tili 31 (3,1 %) och 
i den nörska tili 251 (11,4 %).
I  äldershänseende fördelade sig d e n  r e g i s t r e -  
r  a  d e-  h  a  n  d  e 1 s f 1 o t- t a  n  silsoin ¡tv tabellerna  F  
ooh G fram gär. R ä k n a t en lig t b ru tto to n ta le t u tg jo rde 
andelen för n y t t  tonnage ellei* tonnage under 5 ar, om 
p ram arna  into m edräknas, 36,8 %  och andelen för 
tonnage under 10 är, 52,1 %  m edan 12,9 %  av tonnaget 
ännu  v ar 20 ä r  eller däröver. R ä k n a t enligt fartygens 
an ta l därem ot var. hela 41,9 %  av  handelsflo ttan  over 
20 a r  gam ma].
De skilda fartygstypernas äldersfördelning ä r  olika. 
Sälunda v ar av  ängfartygstonnaget 8,6 % (1 fartyg) 
under 15 ä r  gam m ält. A v segelfartygen m ed hjälp- 
m askin v ar inget fa rty g  nyare  än  20 är. Av m otorfar- 
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F. Kauppalaivaston jakaantuminen eri suuruus- ja ikäryhmiin v. 1972 — Handelsflottans ,fördelning pä olika storleks
och äldcrsgrupper är 1972


































— 9 9 .............. 5 399 5 399
100— 499 .............. — — — — — — — — 20 3 475 20 3 475 2 546500— 999 .... ......... — — — — — — — — 3 2 546 3
1 000— 1 999 .............. — — — — — — — — 2 3 247 2 3 247
2 000— 4 999 .............. — — — — i 3 492 — — 3 9 284 4 12 776 18 2805 000— 9 999 .............. — — — — — — 2 11 528 1 ö Yb2 3
Yhteensä — Summa . . . i 3 492
\
2 11 528 34 25 703 37 40 723
Moottorialukset
Motorfartyg
— 9 9 .............. 4 166 8 458 10 695 2 193 32 2 110 56 3 622
100— 499 .............. 4 1 042 8 2 961 16 4 668 15 4 942 111 26 000 154 39 613
500— 999 .............. 1 704 2 1 687 2 1 737 2 1 841 6 4 654 13 10 623
1 000— 1 999 .............. 5 6 967 22 30 251 14 21 032 11 16 898 7 9 700 59 84 848
2 000— 4 999 .............. 22 73 643 19 59 882 31 92 217 6 14 996 5 18 961 83 259 699
5 000— 9 999 .............. 20 142 948 12 92 212 8 57 732 3 15 761 1 8 322 44 316 975
10 000—14 999 .............. ,1
6
12 052 3 32 846 4 50 147 12 147 028 7 80 262 27 322 335
15 000—19 999 .............. 102 622 _ _ 3 52 044 1 15 728 2 31 541 12 201 935
20 000—24 999 .............. _ _ _ _ — — — — — . --
25 000—29 999 .............. 1 25 999 1 26 030 2 52 356 — — — — 4 104 385
30 000—39 999 .............. _ _ _ _ _■ _ — — — — — —
40 000—49 999 .............. _ _ _ _ _ _ — — — — — —
50 000— .............. 4 227 690 _ _ _ _ — — — — 4 227 690
Yhteensä — Summa . . . 68 593 833 75 246 327 90 332 628 52 217 387 171S




— 99 .............. 1 89 1 89
100— 499 .............. 2 410 2 410





— 9 9 .............. 4 166 8 468 10 695 ' 2 193 38 2 598 62 4110











15 4 942 133 29 885 176 43 498
500— 999 .............. 1 2 1 841 9 7 200 16 13 169
1 000— 1 999 .............. 5 2 2 1 30 251 14 21 032 11 16 898 9 12 947 61 88 095
2 000— 4 999 .............. 22 73 643 
142 948
19 59 882 " 32 95 709 6 14 996 8 28 245 87 272 475
5 000— 9 999 ___. 20 12 92 212 8 57 732 5 27 289 2 15 074 47 335 255
10 000—14 999 .............. 1 12 052 3 32.846 4 50 147 12 147 028 7 80 262 27 322 335
15 000—19 999 .............. 6 102 622 3 52 044 1 15 728 2 31 541 12 201 935
20 000—24 999 ........ ‘
25 000—29 999 .............. 1 25 999 1 26 030 2 52 356 4 104 385
30 000—39 999 . i .......... __ _ _ _ ____ ___
40 000—49 999 . ........... _ _ _ _ ____
50 000— .............. 4 227 690 _ '_ _ _ 4 227 690
Kaikkiaan — 1 a llt. — 68 593 833 75 246 327 91 336 120 54 228 915 208 207 752 496 1 612 947
Proomut — Prämar
— 9 9 .............. 1 41 4 156 2 133 80 3 485 87 3 815
100— 499 .............. 2 280 1 155 4 815 44 7 733 51 8 983
500— 999 .............. _ _ _ ___ ____ —
1 000— 1 999 .............. _ _ _ _ _ 2 3 060 2 3 060
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O. Kauppalaivaston jakaantuminen rakennusaineen ja iän mukaan v. 1972 — Handelsflottans fordelning efter bygg-
nadsmaterial och älder är 1972
Teräs tai rauta — Stäl eller järn Puu — Trä Yhteensä --  Summa
Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia Luku' Bruttotonnia
Antal Bruttoton Antal Bruttoton Antal Bruttoton
Höyryalukset —■ Ängfartyg
0— 9 v. — är ........ : : ............................... _ _ _ _ _ —
10—19 » ............................................ 3 15 020 — — 3 15 020
20—29 » ............................................ 4 16 036 — — 4 16 036
30—39 »> ............................................ 1 1482 — — 1 1 482 .
40— » ............................................ 28 8 027 i 158 29 8 1 8 5 -
Yhteensä — Sumina 36 40 565 i 158 37 40 723
Moottorialukset — Motorfartyg
0— 9 v. — är ............................................ 137 839 937 6 223 143 840 160
10—19 » ............................................ 138 549 696 4 319 142 550 015
20—29 » .......................................... 41 144 287 13 1 566 54 145 853
30—39 » ............................................ 24 19 381 7 543 31 19 924
40— » .................... ....................... 75 13 742 11 2 031 86 15 773
Yhteensä — Summa 415 1 567 043 41 4 682 456 1 571 725
Purjealukset apukonein —■ Segelfartyg
med hjälpmaskin
0— 9 v. — är ............................................ — — — — — —
10—19 » ............................................ — _ — — — —
20—29 ,» ............................................ — — 2 410 2 410
30—39 » ............................................ — — — — — —
40— ■ » ............................................ _ _ 1 89 1 89
Yhteensä — Summa — — 3 499 3 499
Varsinainen kauppalaivasto — Den egent-
liga handelsflottan
0— 9 v. — är ............................................ 137 839 937 6 223 143 840 160
10—19: ' » : .................. ......................... 141 564 716 4 319 145 565 035
20—29 " » ............................................ 45 160 323 15 1976 60 162 299
30—39 » .............................. 25 20 863 7 543 32 21 406
40— * ............................................ 103 21 769 13 2 278 116 24 047
Kaikkiaan — I allt 451 1 607 608 45 5 339 496 1 612 947
Proomut — Prämar
0— 9 v. — är .......... ................................. 3 321 .--- .--s 3 321
10—19 » .......... ; ........................... 4 724 7 535 11 1259
20—29 » ............................................ 2 304 25 1688 27 1 992
30—39 » ............................................ 7 894 52 4 078 59 4 972
40— ‘ ■» ............................................ 26 6 390 14 924 40 7 314
Yhteensä — Summa 42 8 633 98 7 225 140 15 858
Jos o te taan  huom ioon vain  p o h j o i s m a i d e n  
k a u p p a l a i v a s t o j e n  k a n s s a  v e r t a i l u ­
k e l p o i n e n  k a u p p a l a i  
eri ikäryhm iin  seu raav as ti:
Om endast d e n  m e d  d e  n o r d i s k a  l a n d e  r- 
n a s  h  a  n  d  e 1 s f 1 o 11 o r  j ä m f ö r b a r a  h a u ­
i n
Älder
0—  4 V. 







s t  o , s e  j a k a a n t u i d e l s f  l o t t a n  t a g e s  i  b e t r a k t a n d e , f ö r d e l a r  s ig  d e n
> p& o l ik a  ä l d e r s g r u p p e r  e n l i g t  f ö l ja n d e :
Höyryalukset.
.: . i ^
. Moottorialukset; Purjealukset apukonein Yhteeng ;i
Ängfartyg ' Motorfartyg Segelfartyg lii. hjälpmnskin Summa
Luku B ruttot. Luku B ruttot. Luku' B ruttot. Luku B ruttot.
Anta] Bruttoton • - Antal Bruttoton Antal B ruttoton . An tai Bruttoton
__ ■ _  • - - -■■■ 63 593 391 _  • _ 63 593 391
.—. .—. 66 -245 494 _— ---- 66 245 494
1 3 492 • 73 330 862 • --- ---: • :■ 74 ' 334 354
2 11 528 . 50 217 194 --- --- 52 228 722
4 16 036 28 117 362 1 304 33 133 702
—. _ 9 25 084 1 106 10 25 190
22 8 029 90 32 388 —. — 112 40 417
29 39 085 379 1 561 775 2 410 410 1 601 270
T ästä  tonnistosta, oli b ru tto v e to m äärän  m ukaan  las­
k e ttu n a  alle 5 v u o tta  v an h aa  tonn istoa 37,1 % , alle 10 
v u o tta  vanhaa to n n is to a  52,4 %  ja  yli 20 v u o tta  v an ­
haa  tonn istoa 12.4 % . V astaav at suhdeluvut olivat 
R uotsin  kauppala ivastossa 47,1 %, 80,7 % ja  2,9 %, 
T anskan  kauppala ivastossa 46,2 %, 79,6 %  ja  1,7 %
Av d e tta  tonnage var .enligt b ru tto to n ta le t 37,1 % 
un d er 5 &r gam m alt, 52,4 %  under 10 ar oeh 12,4 % 
over 20 ar. M otsvarande re la tionsta l v ar i den svenska 
handelsflo ttan  47,1 %, 80,7 % och 2,9 %, i den danska 
46,2 % , 79,6 % och 1,7 %  sam t i den norska 46,4 %,
82,5 %  och 1,5 %. P rocen tta len  u tv isa r  a t t  de ovriga
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sekä. N orjan  kauppala ivastossa  46,4 %, 82,5 % ja  1,5 %. 
P ro sen ttilu v u t o so ittav a t, e t tä  m uiden pohjoism aiden 
kauppatonnisto t. o v a t h u o m attav asti Suomen tonn istoa 
•nuorempia.
R  e k i s t e r ö i d y n  k a u p p a l a i v a s t o n  kes­
k im ääräinen  ikä ilm enee seu raavasta  asetelm asta:
nord iska ländernas handelstonnage re la tiv t se tt är 
be tyd lig t yngre än F inlands.
D e n  r e g i s t r e r a d e  h a n d e l s f l o t t a n s  
m edelâlder fram gâr av  följande uppställn ing:
Kauppalaivaston keskimääräinen ikä 31. 12. 1972 — Handelsflottans medelâlder den 31. 12. 1972
Bruttorekisteritonnia kohden —  Per brutto­
registerton
K uivalastia lukse t —  T o rr la s tfa r ty g .........
T ankk ialukse t —  T a n k f a r ty g .........................
K oko kauppala ivasto  —  H ela handels- 
f l o t t a n .................................................................
Lukumäärän mukaan —  Enligt antal
K uivalastia lukse t —  T o rr la s tfa r ty g ..............
T ankk ialukse t —  T a n k f a r ty g .........................
K oko kauppa la ivasto  —  H ela handels- 
f l o t t a n .................................................................
A lusten  kesk im ääräinen  b ru ttove tom äärä  niiden 












26.96 8,57 30,48 9,45
— 11,04 — 11,04
26,96 9,75 30,48 10,19
52,59 23,73 37,66 26,27
— 17,06 — , 17,06
52,59 22,86 37,66 25,17
F artygens m edeldräk tighet i b ru tto to n , fördelad 
enlig t byggnadsm aterial, fram gâr av  följande sam m an- 
ställning:
H ö yrya lukse t —  Ä ngfartyg  ....................................................
M oottoria lukset —  M otorfartyg  ...........................................
P u rjea lu k se t apukonein  —  Segelfartyg m ed hjä lpm askin
A lusten  laatuun katsomatta  —  Oavsett fartygens art . . . .  
P ro o m u t —  P rä fn a r ..................................................................
Teräs tai rauta Puu Rakennusaineeseen katsom atta
Stâl eller järn Trä Oavsett byggnadsm aterial
Bruttotonnia Bruttotonnia B ruttotonnia
B ruttoton Bruttoton Bruttoton
1 127 158 1 101
3 776 114. 3 447
— 166 166
3 564 119 3 252
206 74 113
K auppa la ivaston  kesk im ääräinen  b ru ttoveto isuus 
nousi vuonna 1972 12,5% . T ankk ialusten  kesk im ääräi­
nen  b ru tto v e to isu u s oli 12 684 rek isteritonnia ja  siten 
h u o m a tta v as ti suurem pi ku in  m atk u sta ja -a lu sten  ja  
ku iva lastia lu sten , joilla se oli v as taav asti 1 262 ja  2 202 
rek isteritonn ia . L isäys edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  
oli 0,4 %, 8,6 %  ja. 5,4 %.
Ne alukset, jo tk a  ovat talvisa.ikana, joulukuun 1 p ä i­
v ä s tä  h u h tik u u n  loppuun, Suomen ja. ulkom aiden v ä li­
sessä liikenteessä., jo u tu v a t tä n ä  aikana m aksam aan  ns. 
jääm ak su a , joka  on k o rv au sta  jäänm urta jien  av u s tu s­
toim innasta.. M aksun suuruuden  m äärääm istä  varten  
a lukset lu e taan  raken teensa , lu juutensa, konetehonsa ja, 
radio laitte ittansa , perusteella  eri jääluokkiin , jo ista 
m erenku lkuhallitu s on a n ta n u t m ääräykse t vuodesta 
1932 alkaen . Tällä he tke llä  voim assa olevat m ääräykse t 
a n n e tti in  h u h tik u u n  6 pä iv än ä  1971. Taulukossa H  
es ite tään  kauppala ivastom m e jakaantum inen, eri jä ä ­
luokkiin .
V uoden 1972 lopussa oli kauppalaivastossam m e 286 
jääluokk iin  I  A Super, I  A, I  B, I  C ja  I I  kuu luvaa 
a lusta . N iiden bru ttovetom äärä. oli 1 571 775 rekisteri- 
tonnia, eli 97,4 %  koko tonn is to sta . Jää luokkaan  I I I  
k u u lu v a t ta i  lu o k a tto m a t alukset, jo ita  jä än m u rta ja t 
a v u s ta v a t vain a ivan  erikoistapauksessa, olivat suu rim ­
m aksi osaksi ko tim aiseen liikenteeseen k ä y te tty jä  
aluksia.
H andelsflo ttans m edeld räk tighet steg  under â r  1972 
m ed 12,5%. T ankfartygens m edeld räk tighet v a r 12 684 
b ru tto reg is terton  ooh säledes m ä rk b a rt större än  passa- 
gerar- och to rrlastfa rtygens, för vilka den u tg jo rde 1 262 
resp. 2 202 b ru tto reg is terton . Ö kningen sedan före- 
gâende är var 0,4 %, 8,6 % och 5,4 %.
De fartyg , v ilka idka tra f ik  under v in te rn  (perioden 
1 decem ber — 30 april) m ellan F in lan d  och utlandet, 
m äste under denna period erlägga s.k. isavgift, som 
u tgö r e rsä ttn ing  för isbryta.rnas h jä lpverksam het. F ör 
best.äm m andet av isavgiftens storlek  hänförs fartyg  
beroende av konstruk tion , hällfasthe t, m askineffekt 
och radioanläggning tili skilda isklasser, angäende vilka 
sjöfartsstyrelsen  u tfä rd a t bestäm m elser sedan â r  1932. 
De n u  ik raftvarande bestäm m elserna u tfä rdades den  6 
april 1971. I  tabell H  fram ställes handelsflo ttans för- 
delning p â  skilda isklasser.
Av vâr handelsflo tta hänförde sig, i s lu te t av  âr 1972, 
286 fartyg  till isklasserna I  A  Super, I  A, I  B, I  C 
och I I .  D eras sam m anlagda b ru tto d räk tig h e t u tg jorde 
1 571 775 registerton  eller 97,4 %  av  hela ton n ag et. 
De fartyg , som tillhör isklass I I I  eller är u ta n  klass 
och vilka assisteras av isb ry ta re  endast i undantagsfall, 
var till s tö rsta  delen i in rikesfart an v än d a  fartyg .
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I A Super ................................................ 4 19 796 2 12 500 _ 6 32 296
I A  ........................................................... 97 282 943 19 78 727 12 73 365 128 435 035
I B  ............................................................ 14 123 813 — — 2 1 694 16 125 507
I C ........................................................... 57 237 127 6 15 786 10 113 534 73 366 447
II ...............................................................
III tai ilman jääluokkaa — eller utan is-
30 45 813 4 9 000 29 557 677 63 612 490
klass .................................................... 131 23 851 73 15 240 6 2 081 210 41 172
Yhteensä — Summa 333 733 343 104 131 253 59 748 351 496 1 612 947
Kuvio
Figur 4.
KAUPPALAIVASTO N SUURUUSJAKAUTUMA VUO SINA 1950-1972 BRUTTOVETOISUUDEN M UKAAN 
HANDELSFLOTTANS STÖRLEKSFÖRDELNING ÄREN 1950-1972 ENLIG T BR U TTO D R ÄKTIG H E^
%
30 000 -----------------BRT
10 0 0 0 -  29 000 BRT 
\ y y > \  5 0 0 0 -  9 999 BRT


















I. Kauppalaivaston jakaantuminen alusten kotipaikan mukaan v. 1972 
Handelsflottans fördelning efter hemort är 1972
Kaupungeissa ja  kauppaloissa 











H öyrya luksia  —  Ä n g fa r ty g .........................
M oottoria luksia —  M otorfartyg  ....................
P u rjea lu k sia  apukonein  —  Segelfartyg m ed
h jä lpm ask in  ..................... .................................
Yhteensä —■ Summa
P room uja  —  P r ä m a r ...........................................
Kaikkiaan —  I allt
«abs. % abs. % abs. % abs. %
31 '83,8 34 005 83,5 6 16,2 6 718 16,5
361 79,2 1 539 668 98,0 95 20,8 32 057 2,0
1 33,3 106 21,2 2 66,7 393 78,8
398 79,2 1 573 779 97,6 103 20,8 39 168 2,4
122 87,1 13 661 86,1 18 12,9 2 197 13,9
515 81,0 1 587 440 97,5 121 19,0 41 365 2,5
Sellaisia p a ik k ak u n tia , joilla kauppala ivaston  
b ru tto v e to m ää rä , j ä t tä e n  p room ut huomioon o tta m a tta , 
oli yli 10 000 rek isteritonn ia , oli selontekovuonna 11. 
E nsim m äisellä tila lla  oli H elsinki, jonka osalle tu li
41,5 %  m aan  koko to n n is to sta . Sen jälkeen seurasivat 
M aarianham ina 26,6 %, N aan ta li 11,5 %, K o tk a  5,9 %, 
T u rk u  4,1 %, R au m a 1,6% , Oulu 1,4%, Vaasa 1,3% , L o ­
viisa, H am in a  ja  P orvoon  m aala iskun ta  1,1 % . K auppa- 
to n n is to s ta  2,8 % :lla oli to inen  ko tipaikka kuin edellä 
m a in itu t. Edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  ovat T urku, 
K o tk a , R aum a, Oulu, Loviisa, H am ina ja  Porvoon m lk 
lisänneet o su u ttaan . .
U nder redogörelseäret uppvisade 11 o rte r e t t  b ru tto - 
tonnage om m er än  10 000 reg isterton , pr&marna ioke 
m edräknade. F rä m st kom  Helsingfors, i egenskap av 
hem ort för 41,5 %  av  to n n ag e t. D ärefte r följde Marie- 
ham n m ed 26,6 %, N&dendal m ed 11,5%, K otka 'm ed  
5,9 % , Äbo m ed 4,1 %, R aum o m ed 1,6 %, Ule&borg 
med 1,4 %, V asa m ed 1,3 %, Lovisa, F redriksham n 
ooh B orga landskom m un m ed 1,1 %  av  tonnaget. 2,8 % 
av  handelsflo ttan  hade annan  h em ort än  n&gon a v  ovan- 
näm nda orter. Jäm fö rt m ed föregäende är hade ande- 
la rna för Äbo, K o tka , R aum o, Uleäborg, Lovisa, 
F redriksham n och B orgä lk  ökat.
J. Kauppalaivaston suuruus v. 1972 niillä paikkakunnilla, joiden osalle tuli vähintään 10 000 bruttorekisteritonnia





H elsinki —  H els in g fo rs .............................  8 040
M aarianham ina — M a rie h a m n .............  7 647
N aa n ta li —  N&dendal . . .  . ....................  —
K o t k a .............................    —
T u rk u  —  Äbo .............................................  9 263
R au m a —• R aum o  .............. 6 752
Oulu —  U leäborg .......................................  —
V aasa —  V a s a ............................................  —
Loviisa —  Lovisa   —
H am in a  •—- F red rik sham n  .......................  —
P orvoon  m lk  —  B orgä l k .......................  —
II. Kauppalaivaston käyttäminen
K au p p a la iv asto n  k äy ttäm ises tä  on v aru s ta jilta  saa tu  
tie to ja , jä t tä e n  ka lastusalukset huom ioon o tta m a tta , 
629 a luksesta , jo iden  b ru tto v e to m äärä  oli yh teensä  
1 683 224 rek isteritonn ia . N äistä  489 alusta , yh teensä  
1 667 366 b ru tto to n n ia , kuulu i varsinaiseen kauppa- 
la ivastoon  ja  lopu t o livat proom uja. V arsinaisesta 
k au p p a la iv as to s ta  on koko vuoden seisomassa ollut 51 
a lu sta , y h teen sä  15 091 b ru tto to n n ia  eli 0,9 %  koko 
k au p p a to n n is to s ta  vuoden päättyessä .
med ett bruttotontal om minst 10 000 registerton
Moottorialuksia Purjealuksia Yhteensä Proomuja
Motorfartyg apukonein Summa Prämax




Bruttoton B ruttoton * Bruttoton
661 132 106 669 278 2 148
421316 — 428 963 —
185 006 — 185 006 200
94 623 — 94 623 —
57 336 — 66 599 991
18 978 — 25 730 41
22 998 — 22 998 61
21 207 — 21 207 2 528
18 641 — 18 641 ■—
17 358 — 17 358 —
17 303 — 17 303 —
II. Handelsflottans anvandning
A ngaende anvandningen  av  handelsflo ttan  avgav 
red arn a  uppg ifte r om  629 fartyg , om sam m anlagt 
1 683 224 b ru tto reg is terton , fiskefartygen icke m edrak- 
nade. Av d e tta  tonnage horde 489 farty g  om sam m an­
lag t 1 667 366 b ru tto to n  till den egentliga handels­
flo ttan , m edan resten  u tg jordes av  p ram ar. Av den 
egentliga handelsflo ttan  v a r  51 enheter om 15 091 
b ru tto to n , 0,9 %  av  handelsflo ttan  v id  &rets slut, upp- 
lagda a re t ru n t.
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Suomen ja ulkomaan 
välillä



















































































































































fartyg ..................... 14 1 920 949 10 35 559 17 816 — — — 14 5 344 2 243 38 42 823 21 008
Moottorialukset —
Motorfartyg............ 150 62 663 28 223 197 879 632 469 908 67 672 501 395 033 34 9 248 4 816 448 1 624 044 897 980
Purjealukset apuko-
nein —  Segelfartyg
med hjälpmaskin .. — — — — — — — — — 3 499 297 3 499 297
Yhteensä —  Summa 164 64 583 29172 207 915 191 487 724 67 672 501 395 033 51 15 091 7 356 489 1 667 366 919 285
Proomut — Prämar . 58 4 036 3 752 _ _ _ _ _ _ 82 11 822 9 481 140 15 858 13 233
Kaikkiaan — I allt .. 222 68 619 32 924 207 915 191 487 724 67 672 501 395 033 133 26 913 16 837 629 1 683 224 932 518
M itä liikenteen eri la jeih in  tu lee, on kaikissa alusten 
k ä y ttö ä  koskevissa tau lu issa  vuodesta 1959 läh tien  k ä y ­
te t ty  jakoperusteena a lusten  pääasiallista  k äy ttö ä . Sen 
sijaan  aikaisem pina vuosina sisälsivät Suom en satam ain  
välinen liikenne ja  u lkom aan  sa tam ain  välinen liikenne 
yksinom aan näissä liikenteissä olleet a lukset ja  ryhm ään  
»Suomen ja  ulkom aan välillä» lu e ttiin  kaikki alukset, 
jo tk a  o livat teh n ee t yhdenkin  la,stim atkan Suomen ja  
u lkom aan  välillä. A lusten pääasiallista  k ä y ttö ä  koskeva 
ta u lu  on kyllä sisä ltyny t jokaisen k.o. tilasto ju lkaisun 
tekstiosaan  lisätau luna vuodesta 1949 lähtien , jo ten  
uuden jakoperusteen  m ukainen  verta ilu  voidaan tehdä  
m a in ittu u n  vuo teen  saakka.-V ertailun  vuoksi esite tään  
tau lu ssa  L myös yksinom aan kotim aisessa ja  yksin­
om aan ulkom aiden välisessä liikenteessä olleet alukset.
B eträffande olika slag av  fa rt h a r i alia tabeller ang&- 
ende handelsflo ttans användning f.o.m . &r 1959 säsom 
indelningsgrund an v än ts  fartygens huvudsakliga syssel- 
sä ttn ing . D ärem ot om fattade under tid igare ä r  trafiken  
m ellan finska ham nar och trafiken  m ellan u tländska  
ham uar fa rty g  en b a rt i dessa farter, och tili gruppen 
»mellan F in lan d  och utlandet» hänfördes sam tliga fartyg  
som u tfö rt nägon lastresa m ellan F in land  och u tlan d et. 
Tabellen angáende handelsflo ttans huvudsakliga syssel- 
sä ttn in g  h ar dock in g á tt i tex tde len  i varje  ifr&gava- 
rande s ta tis tisk  P ublikation  säsom  tilläggstabell f.o.m . 
ar 1949, sä a t t  jäm förelser kan  göras enligt den n y a  
indelningsgrunden f.o.m . näm nda är. F ör jäm förelsens 
skull behand lar tabe ll L även de fartyg , som v arit en b art 
i in rikesfart eller en b a rt i tra fik  m ellan u tlän d sk a  h am ­
nar.
L. Kauppalaivaston käyttäminen vuosina 1968— 72 —  Handelsflottans användning áren 1968— 72
1972 1971 1970 1969 1968
"rt- rt rt . rt rt rt 3 rt ”rt rt '
dd a dd d St 3d d < - d d d dd d, 1 • • o o I o o I , o o i o o I o oo o o o o o o o o o
d s iT d p % d d M d d M S d
H Hl * pqri Hl Hl
Suomen satamain välillä — Mellan finska
ham nar.....................................................
Siitä yksinomaan tässä liikenteessä —
Í64 64 583 165 63 724 175 96 151 171 43 548 180 53 108
Därav enbart i denna trafik .............. 155 32 649 154 32 382 161 52 712 161 33 853 168 35 995
Suomen ja  ulkomaan välillä —  Mellan Fin-
land och utlandet . . . . . . . . . . . . . . .  A  . . : ' 207 915 191 211 763 910 207 704 629 221 650 289 220 . 632 239
Ulkomaan .satamain välillä — - Mellan ut- - ■
ländska hamnar ........i.> . . . -
. Siitä .yksinomaan tässä liikenteessä —
... 67 . .672,501 - 71 613 614 . 73 - 6Í5 613 ' 69 598 614 80 491 307
Därav enbart i  denna tr a f ik ........ .. 36 411 617 43 415 940 35 365 508 29 368 173 30 161 632
Seisoneet — Upplagda.........................■ 51 ■ 15 091 45 ‘ 21318 39 7 428 .43 6 556 38 5 851
Yhteensä — Summa 489 1 667 866 492 1 462 566 494 1 423 821 504 1 299 007 518 1182 505
L iikenteessä olleesta tonn is to sta , jä ttä e n  proom ut 
huom ioon o tta m a tta , on .3,9 %  p ääas ia llisesti. ollut 
kotim aisessa liikenteessä, 54,9 %  pääasiallisesti Suomen 
ja  u lkom aiden välisessä liikenteessä ja  40,3 %  p ä ä ­
asiallisesti ulkom aiden välisessä liikenteessä. Y ksin­
om aan kotim aisessa liikenteessä on ollut 2,0 % tonn is­
to s ta  ja  yksinom aan ulkom aiden välisessä liikenteessä 
24,7 % .
Av d e t i gáug varande tonnaget, exklusive prám ar, 
h a r 3,9 %  huvudsakligen v a rit i tra f ik  m ellan finska 
ham nar, 54,9 %  huvudsakligen m ellan F in land  och 
u tla n d e t sam t 40,3 % huvudsakligen m ellan u tlan d sk a  
ham nar. A v to n n ag et har 2,0 % g&tt en b a rt i in rikes­
fa rt och 24,7 %  i tra f ik  en b art m ellan u tlandska 
ham nar.
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Edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  on liikenteessä olleen 
to n n is to n  b ru tto v e to m ää rä  kasv an u t 211 027 rekisteri- 
tonn illa  eli 14,6 %.
U lkom aisessa liikenteessä, siis Suomen ja  ulkom aiden 
sekä u lkom aiden välisessä liikenteessä olleesta to n n is­
to s ta , joka k ä s itti  274 alusta , yh teensä  1 587 692 b ru tto - 
tonn ia , on 147 alusta , y h teensä  566 271 b ru tto to n n ia  
eli 35,7 %  o llu t pääasiallisesti linjaliikenteessä, s iitä  20 
alu sta , y h teensä  58 415 b ru tto to n n ia  a ik a rah d a ttu n a  
tä h ä n  liikenteeseen. Pääasiallisesti m uussa säännölli­
sessä liikenteessä on ollut 39 a lusta , yh teensä  576 903 
b ru tto to n n ia  eli 36,3 %, jo sta  a ik a rah d a ttu a  tonn istoa 
no in  10 500 b ru tto to n n ia , ja  pääasiallisesti hakurah ti- 
liiken teessä 62 alusta , yh teensä  247 279 b ru tto to n n ia  
eli 15,6 %. M uu osa tä s tä  tonn isto sta , yh teensä  197 239 
b ru tto to n n ia  eli 12,4 % on ollut pääasiallisesti u lko ­
m aiden  välisessä aikarah tauksessa.
III. Kauppalaivaston arvo
V arsinaisen kauppala ivaston  arvo  kasvoi vuoden 
1972 a ikana 386,4 milj. m arkalla  eli 18,2 %.
V arsinaisen kauppala ivaston  keskim ääräinen arvo 
b ru tto to n n ia  kohden oli 1 555 m k, erikseen tankk ialuk- 
silla. 866 m k  ja  m uilla aluksilla 2 152 mk, v as ta ten  1 378, 
802 ja  1892 m k vuonna 1971. H öyryalusten  aryo 
b ru tto to n n ia  kohden  oli selontekovuoden lopussa 
807 m k. V astaav a t a rv o t p room ujen ja  purjea lusten  
apukonein  osa lta  o livat 109 ja  136 m k. M oottorialuksilla 
arvo  on noussu t 1 397 m k:sta  vuonna 1971 1 575 m k:aan 
vuonna  1972,
Jäm fö rt m ed föregäende är h ar de t i tra f ik  iiisa tta  
tonnaget öka t m ed 211 027 b ru tto to n  ellei’- 14,6 %.
Av tonnaget i u tlän d sk  fa rt, dvs. i tra fik  mellan F in ­
land och u tla n d e t sam t m ellan u tlän d sk a  ham nar, v ilket 
om fattade 274 fartyg , om sam m anlag t 1 587 692 b ru tto ­
ton , h ar 147 fartyg  om  sam m anlag t 566 271 b ru tto to n  
eller 35,7 % huvudsakligen g ä tt  i lin jefart, därav  20 
farty g  om sam m anlag t 58 415 b ru tto to n  som tidsbe- 
frak tade i denna tra fik . H uvudsakligen i annan  regel- 
.bunden tra fik  h a r v ä r it 39 fartyg , om sam m anlagt 
576 903 b ru tto to n  eller 36,3 %, varav  som tidsbefrak- 
tad e  c. 10 500 b ru tto to n  och huvudsakligen i tram p fa rt 
62 fartyg  om sam m anlag t 247 279 b ru tto to n  eller
15,6 %. D en övriga delen av  d e tta  tonnage, sam ­
m anlag t 197 239 b ru tto to n  eller 12,4 %, h a r h u v u d ­
sakligen v ä rit tid sb e fra k ta t i tra f ik  m ellan u tländska 
ham nar.
III. Handelsflottans värde
D en egentliga handelsflo ttans värde steg under är 
1972 m ed 386,4 m ilj. m a rk  eller 18,2 %.
M edelvärdet per b ru tto to n  för den egentliga handels- 
f lo ttan  v ar 1 555 m k, särsk ilt för tank fa rtygen  866 m k 
och för övriga fa rty g  2 152 m k  m ot 1 378, 802 och 
1 892 m k  är 1971. Ä ngfartygens värde rä k n a t per 
b ru tto to n  v ar i s lu te t av  redogörelseäret 807 m k. Mot- 
svarande värden  för p rdm arna och segelfartygen m ed 
hjä lpm askin  v a r 109 resp. 136 m k. F ör m otorfartygen  
h ar v ä rd e t stig it frän  1 397 m k  är 1971 till 1 575 m k 
är 1972.




Är '■ ■ • i l
1 000 mk 1 000 nik
1972 .........................  32 861 2 475 526
1971 . . .....................  36 619 2 085 263
1970 .........................  45 057 1 796 163
1969 ...............   51 245 1 452 331
1968 .........................  63 314 1 197 923
1967 ..................   86 752 1 130 506
A lusten  arvo  ja k aa n tu i pääasiallisen liiken teen  m u ­
k aan , jä t tä e n  proom ut ja  kalastusalukset huom ioon 
o tta m a tta , siten , e t tä  kotim aisessa liikenteessä olleiden 
a lu sten  osalle tu li  125,0 m ilj. m k  eli 5,0 % , Suom en ja  
u lkom aiden  välisessä liikenteessä Olleiden a lusten  osalle 
1 739,7 m ilj. m k  eli 69,6 %, u lkom aiden välisessä lii­
ken teessä  olleiden a lusten  osalle 626,9 m ilj. m k  eli
25,1 %  ja  seisoneiden a lusten  osalle 8,8 m ilj. m k eli 
0,3 % .
K auppalaivastoon , jä ttä e n  proom ut huom ioon o t ta ­
m a tta , o te ttu je n  k i i n n i t y k s i e n  kokonaism äärä 
oli vuoden  1972 p ää tty essä  964,1 milj. m k eli 38,4 % 
k au p p a la iv asto n  arvosta  v as ta ten  778,5 m ilj. m k eli
36,7 %  v u o tta  aikaisem m in. M oottorialuksiin  o te ttu je n  
k iin n ity sten  suuruus oli 38,5 %  n iiden arvosta . H öyry  - 











1 00o mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
68 2 508 455 1 723 2 510 178
152 2 122 034 1 926 2 123 960
215 1 841 435 1 265 1 842 700
301 1 503 877 1 772 1 505 649
356 1 261 593 1 615 1 263 208
441 1 217 699 2 056 1 219 755
F artygens värde fördelade sig enligt huvudsaklig  fart, 
om p räm arn a  och fiskefartygen in te  m edräknäs, sä  a t t  
125,0 m ilj. m k eller 5,0 %  belöpte sig p ä  fartyg  h u v u d ­
sakligen i in rikesfart, 1 739,7 m ilj. m k eller 69,6 % 
p ä  fartyg  huvudsakligen i fa r t m ellan Firiländ och 
u tlan d et, 626,9 m ilj. m k  eller 25,1 % p ä  fartyg  h u v u d ­
sakligen i fa rt m ellan u tlän d sk a  h am nar och 8,8 m ilj. m k 
eller 0,3 %  p ä  upp lagda fartyg .
D et to ta la  i n t e c k n i n g s b e l o p p e t  i han- 
delsflöttan, p räm arn a  icke m edräknade, u tg jorde i s lu ­
te t  av  ä r  1972 964,1 m ilj. m k  eller 38,4 %  av  h a n ­
delsflottans värde m o t 778,5 m ilj. m k  eller 36,7 %  äre t 
fö ru t. In teck n in g arn a  i m oto rfartyg  u tg jorde 38,5 % 
av  deras sam m anlagda värde. M otsvarande andel för 
ängfartyg  v ar 36,3 %.
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Luku 1 000 Luku 1 000 Luku 1 000 Luku 1 000 Luku ' 1 000
Antal mk Antal ‘ mk Antal mk Antal mk Antal mk
Vuoden alkaessa — Vid arets ingang . . . . 72 7 502 1 976 770 951 2 048 778 453 13 • 880 2 061 779 333
Lisäys — Ökning.......................................... 12 5 270 513 226 069 525 231 339 — — 525 231 339
Vähennys — M inskning .............................. 21 840 124 44 846 145 45 686 — — 145 45 686
Vuoden päättyessä — Vid Arets utgang 63 11 932 2 365 952 174 2 428 964 106 13 880 2 441 964 986
IV. Kauppalaivaston rahtitulot
L iitetau lu issa 4— 6 es ite tään  tie to ja  kauppala ivaston  . 
ansaitsem ista  b ru tto tu lo is ta . B ru tto ra h tien  kokonais­
m äärä  oli vuonna 1972 1 083,5m ilj. m k, josta  1 083,1 
m ilj. m k  tu li varsinaisen kauppala ivaston  osalle. V arsi­
naisen kauppala ivaston  b ru tto tu lo t kasvo ivat 104,8 
m ilj. m k, v as ta ten  10,7 %.
A ikarah taustu lo ih in  nähden  h u o m au te ttakoon , e t tä  
jos alus on ollut a ik a rah d a ttu n a  toiselle kotim aiselle 
varustam olle, on b ru tto tu lo ik si o te ttu  aikarahtim aksu- 
jen  sijasta  aluksella an sa itu t todelliset tu lo t eli ne tu lo t, 
jo tk a  aika-rahtaaja on tä llä  aluksella ansainnut.
IV. Handelsflottans fraktinkomster
I  tabellb ilagorna 4— 6 läm nas uppgifter om av  han- 
delsflo ttan  in tjä n ta  b ru tto fra k te r. D et to ta la  b ru tto - 
frak tbeloppet belöpte sig kr 1972 till 1 083,5 m ilj. m k, / 
v arav  1 083,1 m ilj. m k  hänförde sig tili den egentliga 
handelsflo ttan . D en egentliga handelsflo ttans b ru tto ­
fra k te r  ökade med, 104,8 m ilj. m k, m otsvarande 10,7 %.
Ang&ende tidsbefrak tn ingsavg ifterna m a b eak tas a t t  
om farty g  tid sb efrak ta ts  a t nägon finsk redare, h a r  som 
b ru tto fra k te r  in tag its  i s tä lle t för tid sbefrak tn ingsav­
g ifterna de med fa rty g  inseglade verkliga inkom sterna 
eller de inkom ster, som inseglats av  tid sbefrak taren  m ed 
d e tta  fartyg .




























] 00Ó mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
1972 154 833 14,3 830 890 76,7 2 617 ■0,2 94 800 8,8 1 083 140 100,0 331 0,0 1 083 471
1971 118 231 12,1 755 724 77,2 2 152 0,2 102 271 10,5 978 378 100,0 327 0,0 978 705
1970 87 957 9,0 817 296 83,8 2 631 0,3 67 379 6,9 975 263 100,0 279 0,0 975 542
1969 75 325 9,4 680 437 85,2 1627 0,2 41 541 5,2 798 930 100,0 275 0,0 799 205
1968 68 491 9,5 615 514 84,9 2 497 0,3 38 107 5,3 724 609 100,0 265 0,0 724 874
1967 50 907 9,1 481 652 85,7 2 566 0,5 26 591 4,7 561 716 100,0 452 0,1 562 168
1966 36 218 7,1 439 692 86,4 3173 0,6 29 834 5,9 508 917 100,0 854 0,2 509 771
P. Bruttorahtien jakaantuminen erilaisen meriliikenteen osalle vv. 1966— 1972-— Bruttofrakternas fördelning pA 
' olika slag av fart Aren 1966— 1972
• Kotimainen Suomen ja uiko- Ulkomaan satamain Yhteensä
liikenne maan välillä välillä Summa
Vuosi Inrikesfart Hellan "Finland Mellan utländska
Är och utlandet hamnar
milj. mk 0//O milj. mk % milj. mk % milj. mk. %
1972 .................. .............. 62,2 5,7 720,3 66,5 301,0 27,8 1 083,5 100,0
1 9 7 1 .................. .............. 48,4 4,9 > 630,2 64,4 300,1 30,7 97.8,7 100,0
1970 .................. .............. 46,0 4,7 587,5 ' 60,2 342,0 35,1 975,5 100,0
1969 ....... ........... ......... .. . 36,5 4,6 550,3 68,8 212,4 26,6 799,2 100,0
1968 ......... ......... .............. 35,9 4,9 476,1 65,7 212,9 29,4 724,9 100,0
1967 . . .............. . ............ 26,7 4,7 372,6 66,3 162,9 > 29,0 562,2 100,0
1966 .................. .............. 27,7 5,4 350,8 68,8 131,3 25,8 509,8 100,0
1) Maistraattien alusrekistereistä saatujen tietojen mukaan — Enligt uppgifter hämtade ur magistraternas fartygsregister.
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Q. Bruttorahtien jakaantuminen alusten laadun mukaan erilaisessa meriliikenteessä, v. 1972 



















0//O 1 000 
mk
% 1 000 
mk
0//o 1 000 
mk
% 1 000 
mk
% 1 000 
mk
%
Suomen satamain välillä — Mellan
finska hamnar ............................
Suomen ja ulkomaan välillä —
1 091 1,8 60 767 97,7 — — 61 858 99,5 331 0,5 62 189 100,0
Mellan Finland och utlandet .. 12 552 1,7 707 778 98,3 — — 720 330 100,0 — ■ --- 720 330 100,0
Ulkomaan satamain välillä —
'300 952Mellan utländska hamnar ........ 2 835 0,9 298117 99,1 — — 100,0 — — 300 952 100,0
Yhteensä —  Summa 16 478 1,5 1 066 662 98,5 — — 1 083 140 100,0 331 0,0 1 083 471 100,0
R . Suomen m erenkulku: B ru tto tu lo t 1972 —  Finlands sjöfart: B ru tto in täk ter 1972
mk
Suom alaisten alusten tu lo t — In tak te r med liuska f a r ty g ....................................... 1 083 470 910
T ulot ulkomaan liikenteestä  —  In takter av u tr ik e s fa r t .................................... . . . . 1 021 281 598
(Siitä cross-trade tu lo t —  D ärav  cross-trade in tak te r)  ..................................... (300 951 601)
Suom alaisten varu sta jien  ansaitsem at b ru tto rah d it —  B ru tto frak te r
in tjän ad e  av  finska redare .................................................................... : ................ 924 594 174
T av a ra tu lo t —  G odsfrakter ......................................................................................  783 601 265
M a tk u sta ja tu lo t —  P a s sa g e ra r in tä k te r .................................................................. 140 992 909
Ulkom aille a ik a rah d a ttu je n  alu sten  a ikarahd it —  T idsfrak t för fa rty g
tid sb efrak tad e  tili u t l a n d e t .................................................................................. 92 986 371
R iste ily tu lo t — K ry s sn in g s in tä k te r .......................................................... ' ............ 3 701 053
Tulot kotim aan liikenteestä —  In takter av inrikesfart .....................................62 189 312
T av a ra tu lo t —  G o d sfra k te r ...................................................... .............................  52 050 327
M a tk u sta ja tu lo t —  P a s s a g e ra r in tä k te r ............................. ........................ .. . .  10 138 985
U lkom ailta a ikarahdatu illa  aluksilla ansaitu t tu lo t —  In tak te r in tjänade med 
fartyg  tidsbefraktade frän u t la n d e t .............................................................................  23 369 911
Tulot ulkomaan liikenteestä, —  In takter av u tr ik e s fa r t .........................................  23 369 911
. . ..(Siitä cross-trade tu lo t — .D ärav  cross-trade in tä k te r ) ___(..............................  (2 192 429)
Tulot kotim aan liikenteestä —  In täkter av in r ik e s fa r t ...........................................  —
M erenkulun kokonaistu lo t—- Sjöfartens to ta lin täk te r 1 106 840 821
V arsinaisen  kauppa la ivaston  bru tto tu lo ista . 26,1 % 
oli ta n k k irah titu lo ja . K otim aisen  liikenteen tu lo is ta  oli
54,7 %  tan k k irah titu lo ja . V astaavat p ro sen ttiluvu t 
Suom en ja  u lkom aiden sekä u lkom aiden sa tam ien  v ä li­
sen liiken teen  osalta o livat 15,1 ja  46,6 %.
K oko ulkom aisen liiken teen  b ru tto tu lo t olivat 1 021,3 
m ilj. m k  (tähän  sisältyy  cross-trade tu lo ja  301,0 m ilj. m k 
eli 29 %  ulkom aisen liikenteen b ru tto tu lo is ta ), jo sta  
75,6 %  tu li ku ivalasti- ja  m atkusta ja -a lu sten  osalle ja  
24,4 %  tan k k ia lu sten  osalle. V uonna 1971 v as taav a t 
osuudet olivat 73,0 ja  27,0 %. U lkom aisen liikenteen 
ra h ti tu lo t lisään ty iv ä t vuonna  1972 8,9 %.
Suom en ja  ulkom aiden välisen liikenteen rah titu lo is ta  
oli, jä t tä e n  aikarah taus- ja  ris te ily tu lo t huom ioon o t ta ­
m a tta , 54,1 % tu lo ja  liiken teestä  Suom esta ulkom aille 
ja  45,9 % tuloja, liiken teestä  u lkom ailta  Suomeen. 
Edelliseen vuoteen  v e rra ttu n a  oli vientira.htien lisäys 
9,3 %  ja  tuontirah tien . lisäys 22,4 %:
M itä eri m aihin  ja  eri m a ista  ta p ah tu n e es ta  liiken­
te e s tä  saatu ih in  rah titu lo ih in , jä ttä e n  aikarah taus- ja  
ris te ily tu lo t huom ioon o tta m a tta , tu lee, oli R uotsin  
liikenne ensim m äisellä tilalla.. R uo tsin  liiken teen  osalle 
tu li  152,8 m ilj. m k  eli 16,5 %  kaik ista  b ru tto tu lo is ta . 
Toisella tila lla  oli Saksan L iitto tasavallan  liikenne, 
jo n k a  osuus oli 14,0 %  ko. tu lo ista .
Av den egentliga handelsflo ttans b ru tto fra k te r  v ar
26,1 %  tan k frak te r . Av b ru tto fra k te rn a  i inrikesfart 
kom 54,7 %  p ä  ta n k frak te rn a . M otsvarande p rocen tta l 
för fa r t m ellan F in land  och u tla n d e t sam t fa r t m ellan 
u tländska ham nar v a r  15,1 resp. 46,6 %.
D et to ta la  b ru tto frak tb e lo p p , som erhölls i u tr ik e s­
fart, u tg jo rde 1 021,3 m ilj. m k  (häri inkluderas cross-, 
trad e  in tä k te r  ä  301,0 m ilj. m k  eller 29 % av  b ru tto ­
frak terna  erh&llna i u trikesfa rt), varav  75,6 %  kom  p á  
to rrlast- och passagerarfa.rtyg och 24,4 % p a  tank fa r- ' 
tyg . Är 1971 v ar m otsvarande andelar 73,0 resp. 27,0 %. 
In täk terna. i u trik esfa rt ökade under är 1972 med 8,9 % .
Av b ru tto fra k te rn a  frän  trafiken  m ellan F in land  och 
u tla n d e t kom , om tidsbefrak tn ingsavg ifterna  och kryss- 
n ingsin täk terna in te  m edräknas, 54,1 % p ä  trafiken  
frän  F in land  till u tla n d e t och 45,9 %  p ä  trafiken  frän  
u tla n d e t till F in land . Jäm fö rt m ed föregäende är ökade 
ex p o rtfrak te rn a  m ed 9,3 % och im portfrak terna m ed 
22 ,4% .
Vad b ru tto fra k te rn a  frän  trafiken  m ellan olika lärider 
beträ ffar, tid sbefrak tn ingsavg ifterna och kryssnings- 
in tä k te rn a  icke m edräknade, in tog trafiken  p a  Sverige 
den främ sta  p la tsen  med b ru tto fra k te r  p ä  152,8 m ilj. 
m k eller 16,5 %  av  alla b ru tto fra k te r . D en andra  p la tsen  
intogs av  tra fik en  p ä  Förbundsrepubliken  T yskland  
m ed 14,0 %  a v  ifr.v . b ru tto inkom ster.
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S. Bruttorahtien 1) jakaantuminen Suomen ja ulkomaiden sekä ulkomaiden välisessä liikenteessä vuonna 1972 
Fördelningcn av bruttofrakterna 1  *) frän trafiken mellan Finland och främmande länder samt mellan främmande 
länder ar 1972










Tili utrikes ort 
frän
Summa 2)
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Ruotsi — Sverige............................ 70 809 18,9 71 922 22,6 8199 3,6 11 877 5,1 152 769 16,5
Tanska — Danmark........................ 8 380 2,2 4 386 1,4 14 462 6,3 1359 0,6 20 677 2,2
Norja — N orge................................ 1468 - 0,4 2 402 0,8 2 162 0,9 462 0,2 5182 0,6
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. . 1050 0,3 59 971 18,9 8 368 3,6 8 416 3,6 69 413 7,5
Puola — Polen ................................
Saksan Dem. Tasav. — Tyska
3 006 0,8 13 184 4,1 1 447 0,6 2 927 1,3 18 377 2,0
Demokr. Rep................................
Saksan Liittotas. — Förb.r. Tysk-
1698 0,5 2 785 0,9 380 0,2 315 0,1 4 830 0,5
land .............................................
Iso-Britannia ja P. Irlanti — Stor-
60 905 16,2 ' 40 098 12,6 33 856 14,6 22 218 9,6 129 040 14,0
britannien och N. Irland ............ 80 677 21,5 19 214 6,0 16 293 7,0 7190 3,1 111 632 12,1
Irlanti — I r la n d .............................. 3 763 1,0 33 0,0 1 206 0,5 179 0,1 4 488 0,5
Alankomaat — Nederländerna . . . . 34 721 9,3 17 082 5,4 33 320 14,4 16 340 7,0 76 633 8,3
Belgia — Belgien ............................ 7 267 1,9 •8 401 2,6 7 114 3,1 3 790 1,6 21 120 2,3
Ranska — F rankrike...................... 20 799 5,5 4 987 1,6 7 877 3,4 5 377 2,3 32 413 3,5
Espanja — S panien ........................ 3 823 1,0 3 280 1,0 1416 0,6 1 893 0,8 8 758 1,0
Portugali — Portugal .................... 1 847 0,5 2 258 0,7 655 0,3 626 0,3 4 745 0,5
Malta ................................................ — — — — — — 52 0,0 26 0,0
Italia — Italien ............................... 18 349 4,9 2 402 0,8 13 710 5,9 6 295 2,7 30 754 3,3
Jugoslavia — Jugoslavien.............. — — — 885 0,4 — — 442 0,0
Albania — Albanien........................ — — — — — — 306 0,1 153 0,0
Kreikka — Grekland ...................... 3 455 0,9 1 206 0,4 ‘ 318 0,1 1 773 0,8 5 706 0,6
Bulgaria — Bulgarien .................... — — ‘ -- — 349 0,2 — — 175 0,0
Romania — Rumänien .................. — — 9 340 2,9 — — 2 516 ' 1,1 10 598 1,1
Turkki — Turkiet............................ 581 0,2 28 0,0 166 0,1 1 276 0,6 1330 0,1
Etu-Aasia — Främre Asien .......... 11241 3,0 6180 1,9 19 0,0 3 069 1,3 18 965 2,1
Pohj.-Afrikka — Nordafrika.......... 3 378 0,9 1 440 0,5 473 0,2 4126 1,8 7118 0,8
Länsi-Afrikka — V ästafrika.......... 829 0,2 2 185 0,7 18 0,0 8 716 3,8 7 381 0,8
Lounais-Aasia — Sydvästasien. . . . — 25 016 7,9 — — 40 204 17,4 45118 4,9
Itä-Aasia — Ostasien...................... — — — — 1062 0,5 16 618 7,2 8 840 1,0
Kanada ...........................................
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas
321 0,1 317 0,1 5 927 2,6 8 038 3,5 7 620 0,8
Förenta Stater ............................ 24 892 6,6 7 392 2,3 68 627 29,6 38113 16,5 85 654 9,3
Meksiko — Mexiko......................... — — — — — — 1466 0,6 733 0,1
Keski-Amerikka — Centralamerika — — 926 0,3 286 0,1 11 0,0 1 075 0,1
Länsi-Intia — Västindien.............. — — — — 2 179 0,9 388 0,2 1 284 0,1
Etelä-Amerikka — Sydamerika . .. 11890 3,2 11451 3,6 785 '0.3 15 623 6,7 31545 3,4
Yhteensä — Summa 375 149 100,0 317 886 100,0 231 559 100,0 231 559 100,0 924 594 100,0
Jo s h a lu taa n  tie tä ä  ei a inoastaan  Suom en k au p p a la i­
vaston , v aan  Suom en k o k o  l a i v a  n  v a r u s t u s -  
e l i n  k e i n o  n  ansaitsem at b ru tto tu lo t u lkom aan lii­
kenteessä, on o te tta v a  huom ioon m yös suom alaisten 
varustam oiden  a ikarah taam illaan  ulkom aisilla aluksilla 
, ansaitsem at b ru tto tu lo t. V arusta jien  an tam ien  tie to jen  
m ukaan  o livat ko. b ru tto tu lo t vuonna 1972 23,4 m ilj. 
m k  v a s ta te n  27,6 m ilj. m k vuonna 1971. K oko la iv an - 
varustuselinkeinon b ru tto tu lo ik si u lkom aan  liikenteessä 
tu li 1 044,7 m ilj. m k  v as ta ten  957,9 m ilj. m k  vuonna 
1971.
J o t t a  saata isiin  selville, ku inka paljon  kau p p a la iv as­
to n  u lkom aanliikenteessä ansaitsem ista  b ru tto tu lo is ta  
tu lee k o tim aan  hyväksi, on tu n n e tta v a  kauppa la ivas­
to n  k u stan n u k se t ulkom ailla. L aivanvarustuselinkeinon  
b ru tto tu lo t u lkom aanliikenteestä ja  kustannukse t u lko­
maille ilm enevät seu raavasta  asetelm asta:
F ór a t t  f& en bild av  icke en b a rt den finska handels- 
flo ttan , u ta n  av  h e l a ,  d e n  f i n s k a  r e d e r i n á -  
r i n g e n s  b ru tto in ta k te r  i u trikesfa rt, m&ste man 
b eak ta  aven de b ru tto fra k te r , som finska rederier fá,tt 
m ed tid sbefrak tade u tlán d sk a  fartyg . E nlig t uppgifter 
fr&n rederierna u tg jo rde jf r .v . . b ru tto fra k te r  ár 1972 
23,4 m ilj. m k  m ot 27,6 m ilj. m k ár 1971. H e la red e ri-  
naringens b ru tto fra k te r  i u trik esfa rt u tg jorde ár 1972 
1 044,7 milj. m k m o tsyarande 957,9.milj. m k ár 1971.
Om m an vill u tred a  hur m yoket av  handelsflo ttans 
b ru tto frak te r i u trik esfa rt som  kom m it hem landet till 
godo, bor m an aven  kánna till handelsflo ttans u tg ifte r 
i u tlandet. R ederináringens b ru tto in tak te r  i u trikesfart 
och kostnader. i u tla n d e t fram gár u r  f61 j ande sam- 
m anstállning:
*) Aikarahtaus- ja risteilytuloja ei ole otettu huomioon — Tidsbefraktningsavgifter och kryssningsintäkter har icke medräknats.
2) . Kun ulkomaiden välisen liikenteen ralititulot on ilmoitettu sekä lähtö- että tulomaan kohdalla, on niistä yhteismäärissä kak­
sinkertaisen laskemisen välttämiseksi puolet otettu lähtömaan ja puolet tulomaan osalle — Dä frakterna i trafik mellan utrikes orter
























27 552 23 370
Kustannukset
ulkomaille
Kostnader i utlandet 
1 000 mk
1971 " 1972
16 781 20 909
Bruttotulot kotimaan 
hyväksi




596 803 670 770
K u te n  asete lm asta ilm enee, tu li  la ivanvarustuselin - 
keinon u lkom aanliikenteessä vuonna 1972 ansaitsem ista 
b ru tto tu lo is ta  670,8 m ilj. m k  eli 12,4 %  enem m än kuin 
edellisenä vuonna m aan  hyväksi. B ru tto tu lo t kasvoivat
9,1 % :lla sam alla kun  k u stan n u k se t kasvoivat 3,5 %:lla. 
Om an kauppala ivaston  b ru tto tu lo is ta  jä i ulkomaille 
34,6 %  v as ta ten  37,0 % edellisenä vuonna.
O m an kauppala ivaston  u lkom aisten  k ustannusten  
ja k a u tu m a  ilmenee seura,avasta asetelmasta,:
Säsom  av  sam m anstä Iiningen'fram gär, kom  av  rederi- 
näringens b ru tto in tä k te r  i u trikesfa rt är 1972 670,8 
milj. m k  hem landet tili godo eller 12,4 % m era än  &r 
1971. B ru tto frak te rn a  ökade ^rned 9,1 %  sam tidig t 
som kostnaderna i u tla n d e t ökade m ed 3,5 %. Av v&r 
egen handelsflo ttas b ru tto in tä k te r  stanna.de 34,6 % i 
u tla n d e t m ot 37,0 % ä re t förut.
E ördelningen av  den egna handelsflotta,ns kostnader 
i u tla n d e t framg&r av  följande uppställning:
P o ltto a in ee t —  B r ä n s le n ................................................................
S a tam ak u lu t —  H am navg ifter ....................................................
K o rjau sk u lu t —  R e p a ra tio n su tg if te r .........................................
V ak u u tu k se t —  F örsäkringar ......................................................
M uut liikennekustannukset —  Övriga trafikkostnader . .
Yhteensä —  Sum m a








U lkom aan  liikenteessä o levat alukset o tta v a t 
p o l t t o -  j a  v o i t e l u a i n e e n s a  yleensä u lko ­
m ailta . Selontekovuonna on o te ttu  u lkom ailta  raskaasta  
p o ltto ö ljy stä  93,3 %, dieselö ljystä 92,1 %, kaasuöljystä
85,1 %  ja  vo ite luaineista  47,9 %.
L iikenteessä vuonna 1972 olleiden alusten  m i e h i s ­
t ö n  l u k u  oli 9 572. V ähennys edelliseen vuoteen 
v e r ra ttu n a  oli 1,4 % eli 136 henkeä. M iehistöstä 93,5 % 
palveli m oottoria,luksissa v a s ta te n  91,8 % v u o tta  a ika i­
sem m in.
E rilaisessa liikenteessä olleiden alusien kesken mie-' 
h istö  ja k aa n tu i siten , e t tä  9,9 %  on to im inu t p ääasia lli­
sesti kotim aisessa liikenteessä olleissa aluksissa, ja  90,1 % 
pääasiallisesti u lkom aisessa  liikenteessä olleissa a lu k ­
sissa. Edelliseen vuoteen  verrattuna, ön ulkomaisessa, 
liikenteessä olleiden a lusten  m iehistö  v äh e n ty n y t 46 
(0,5 %) hengellä. Pääasiallisesti kotim aisessa liiken­
teessä  olleiden a lusten  m iehistö  on p ien en ty n y t 90 
(8,7 %) hengellä.
T iedot liikenteessä olleiden a lusten  s e i s o n t a -  
a j o i s t a  es ite tään  liite tau lu ssa  n:o 7. Siinä ei ole 
o te t tu  huomioon sitä  poissaoloa liikenteestä,, joka jo h ­
tu u  aluksen  liittäm isestä  kauppala ivastoon  ta i siitä 
po istam isesta  se lontekovuoden aikana . M itä tonniston 
keskim ääräiseen se ison ta-a ikaan , b ru tto rek is teritonn in  
m ukaan  laske ttuna , tu lee, oli höyryalustonn iston  medi- 
aan ia rvo  7,5 päivää , m ootto ria lu stonn iston  3,5 päivää, 
ja  y h te en sä  koko kaup p a to n n is to n , proom ut m ukaan  
la sk e ttu n a , 3,8 päivää.
V. Övriga uppgifter
F a rty g  i u tlän d sk  tra fik  ta r  i regel b r ä a s l e  
o c h  s m ö r j m e d e l  utom lands. U nder redogörelse- 
a re t intogs 93,3 %  av den förbrukade tu n g a  bränn- 
oljan i u tla n d e t, 92,1 %  av  dieseloljan, 85,1 % av  gas- 
oljan och 47,9 %  av  sm örjm edlen.
M a n s k a p s n u m e r ä r e n  p ä  de fartyg , som &r 
1972 v ar i tra fik , u tg jo rde 9 572 personer. Jä m fö rt m ed 
föregäende dr var m inskningen 1,4 % eller 136 personer. 
Av m anskapet var 93,5 %  p ä  m oto rfartyg  m ot 91,8 % 
äre t fö ru t .-
Med avseende & olika slag av  fa rt fördelade sig m a n ­
skapet sä  a t t  9,9 %  tjänstg jo rde  p ä  fa rty g  huvud- 
sakligen i in rikesfart och 90,1 % p ä  fa rtyg  huvudsak- 
ligen i u trik esfa rt. Jäm fö rt m ed föregäende är har 
m anskapet p ä  fartyg  huvudsakligen i u trikesfa rt 
m inskat m ed 46 (0,5 %) personer m edan  an ta le t pä 
fartyg  i. in rikesfart m inskat nied 90 (8,7 %) personer.
U p p l ä g g n i n g s t i d e n s  l ä n g d ,  för de fa r ­
tyg , som  v a r it i tra fik , fram gär u t  tabellb ilaga n r  7. 
H är h a r in te  b ea k ta ts  den fränvaro  frän  tra fiken  som 
b ero tt p ä  a t t  fa rty g e t under redogörelseäret, kom m it tili 
eller avförts frän ha,ndelsflottan.( B eträffande tonna- 
gets genom snittliga uppläggningstid  enligt bruttoregis- 
te rto n ta le t, v ar m edianvärdet för ängfartygstonnaget 
7,5 dagar, m oto rfartygstonnaget 3,5 dagar och sam- 
m anlag t för heia han.delstonna.get, inklusive p ram arna , 
3,8 dagar.
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T. Kauppalaivaston poltto- ja voiteluaineen kulutus v. 1972 x) — Handelsllottans förbrukning av bränsle ocli smörj- 
medcl är 1972 J)
Kivihiiliä — Stenkol...................................
Halkoja — Ved ...........................................
Raskasta polttoöljyä — Tung brännolja ..
Dieselöljyä — Dieselolja.............................
Kaasuöljyä — Gasolja ...............................
Moottoripetrolia — Motorpetroleum..........
Bensiiniä — Bensin ........................ ............
Yoiteluöljyjä — Smörjoljor ........................
Muita voiteluaineita — Övriga smörjmedel
Kulutus
Förbrukning





tonnia — ton 2 2
.............. m3 ■ 8 8 —
tonnia — ton 700 820 46 771 654 049
» . » 278 459 21 874 256 585 .
» » 15 959 2 376 13 583
................kg 4 270 3 325 945
4 669 4 479 190
8 268 517 4 313 526 3 954 991
.............  » 619 469 320 448 299 021
H. Kauppalaivaston miehistö v. 1972 —  Bemanningcn pä liandelsilottan är 1972
Höyryalukset Moottörialukset Purjealukset Purjealukset Proomut Yh-




P äällikö itä  —  B e fä lh a v a re ............................. 26 434 —. — — 460
Peräm iehiä —  S ty rm ä n .................................... 43 791 — — — 834
K onem estare ita  —  M a sk in m ä s ta re .............. 51 1 010 —■ — -- : 1 061
'R ad io sähkö ttä jiä  —  R adiotelegrafister . . .  
K oneenho ita jia  ja  koneapulaisia —  Maskin-
9 195 — — — 204
skötare och m a s k in b it rä d e n .................... 16 126 — — — 142
K ansim ieh istöä —  D äckspersonal . . . . . . . . .
L äm m ittä jiä  ja  m u u ta  konehenkilökuntaa
124 2 190 — — 13 2 327
—  E ldare och an n an  m askinpersonal . . 67 1 529 — — — 1 596
M uuta henk ilökun taa  —  Övrig personal . . ■ 275 • 2 673 —• — — 2 948
Yhteensä •— Summa 611 8 94S — — 18 9 572
V uonna — Är 1 9 7 1 .................... ..................  766 ‘ 8 911 9 — 22 9 708
— •» 1970 ___ '. ........... ..................  908 8 595 19 — 29 9 551
» — » 1969 . . . . ............ . ................... 1 179 8 085 34 — 23 9 321
» — » 1968 .................. ................... 1 741 7 804 33 — 25 9 603
» — » 1967 .................... ....................  2 288 7 471 37 — 42 . 9 838
» — )> 1966 .................... ......... . . i .  2 828 7 094 74 — 74 10 070
». — » 1965 .................... ..................  3 254 6 714 84 ■ —  . 76 10 128
» r — » 1964 .................... ..................  3 584 6 331 100 •--- ■ . 98. '. 10 113
■■ - » — » 1963 .................... ..................  3 715 5 836 126 .—■ : • 99 9 776
• » ’ — » 1962 ................ .. . ......... ......... 4 Ö51 5 082 190 — 139 9 462
» — » 1961 ........... .. .' . . . .........  4  205 4 545 193 — 164 9 107
», . —: »■ 1960 .................... ..................  4 405 4 040 217 .......  r— ' 225 8 887
» — » 1955 ..................... ..................  5 690 2 546 314 — 395 8 945
— » 1950 ..................... ..................  6 148 1 147 417 3 615 8 330
» — » ■1945 . : ................ ..................  4 077 220 465 32 1 229 6 023
» 1940 : . . . . ........... 7 603 167 1 400 9 170
» — » 1935 .................. .. 7 555 940 2 038 10 533
» — » 1930 .................. .. 6 045 1 394 2 399 9 838
• ’ » — » 1925...................... 5 441 1 919 2 896 10 256
» — » 1920 .................... 6 695 2 447 3 033 12 175
» — » 1 9 1 8 ..................... 4 254 1 476 2 037 7 767
!) Varustajien antamien tietojen mukaan — Bnligt av. redarna meddelade uppgifter.
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Summary
A t the end of 1972 the F in n ish  merchant fleet, consisting 
of vessels of not less than 19 net tons engaged in  the trans­
portation of merchandise and passengers, comprised the 
following number of vessels:
N u m b e r G ross
to n n a g e
Steamers ......................................... 37 40 723
M otorships ..................................... 456 1 571 725
A u x ilia ry  powered sailing vessels 3 499
Total 496 1 612 947
Barges .............................................. 140 15 858
Grand total
)
636 1 628 805
I n  the course of the year the merchant fleet, barges
excluded, has undergone the following changes:
Increase: N u m b e r G rossto n n a g e
N ew  vessels built in  F in land  . . 17 68 113
N ew  vessels built abroad ............ 7 59 557
Vessels bought from  abroad . . . .  
Old vessels repaired or re-
16 ■33 595
registered ..................................... 2 457
Vessels rebuilt or remeasured . . 
Vessels converted into different
— 2 738
types of c r a f t .............................. 1 94
Total 43 164 554
Decrease: N  u m b er G rossto n n a g e
Vessels wrecked ............................ — —
Vessels sold abroad ....................... 25 91 688
Vessels condemned or broken up 2 2194
Vessels rebuilt or remeasured . .  
Vessels converted in to  different
— 502
types of craft .............................. 1 94
Other re a so n s ........................... .. 9 963
. Total 37 95 441
The merchant fleet is classified by age: as follows.
0 — 1 9  y e a r s 2 0  y e a r s  a n d above
G ro ss  to n n a g e  % G ross  to n n a g e %
S te a m e rs ................ 15 020 36,9 25 703 63,1
M o to rsh ip s .................. 1 390 175 88,4 181 550 11,6
A u x ilia ry  powered
sailing vessels . . . . — — 499 100,0
Total 1 405 195 87,1 207 752 12,9
Barges ....................... . 1 580 10,0 14 278 90,0
Grand total 1 406 775 86,4 222 030 13,6
W ith regard to tonnage the merchant fleet, barges ex-
eluded, was divided up  as follows:
N u m b e r G ross
Vessels under 500 gross tons . .. 238
to n n a g e
47 608
Vessels of 500— 1999 gross tons . 77 101 264
Vessels of 2000— 4999 gross tons 87 272 475
Vessels of 5000— 9999 gross tons 47 335 255
Vessels of 10 000 gross tons and 
above ........................................... 47 856 345
Total 496 1 612 947
The average tonnage of vessels was: steamers 1 101, 
motorships 3 447 and auxiliary powered sailing vessels 
166 gross tons.
W ith regard to home ports 97,5 per cent of the vessels 
of the F inn ish  merchant fleet, barges excluded, Calculated 
in  tons, were registered in  towns.
Barges excluded, the fleet divided up  according to home 
port as follows:
H elsinki 41,5 per cent, M arieham n 26,6 per cent, 
N aanta li 11,5 per cent, Kotka 5,9 per cent and T u rku  4,1 
per cent.
Inform ation on the value of the vessels of the merchant 
fleet, their routes, gross freights and crews is based on data 
which shipowners are obliged to supply every year. 
According to these data the value of the merchant fleet was 
2 510178 000 F inn ish  m arks at the end of the year, 
which total was divided up  amongst different groups of
vessels as follows:
V a lu e  o f  
1 000 
m a r k s
Steamers .................................................. ...............  . 32 861
M otorships .............................................................  2 475 526
A u x ilia ry  powered sailing vessels 68
Total 2 508 455
B a r g e s ......................................................................  1 723
Grand total 2 510 178
Barges and fishing-vessels excluded, the value of vessels 
engaged principally in  navigation between F in land  and 
foreign countries was 69,6 per cent of the value of the 
merchant fleet proper, the corresponding figures being 
respectively 5,0, 25,0 and 0,4 per cent for vessels plying  
principally between F inn ish  ports, for vessels plying p r in ­
cipally between foreign ports and for vessels laid up. The 
average value of different kinds of vessels, per gross ton, 
was as follows:
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V a lu e  
i n  m a r k s
Steamers ..................................................................  806,92
M otorships ........................................... ..........................1 575,03
A u x ilia ry  poivered sailing vessels, ...................  136,27
Barges ......................................................................  108,68
D uring the year 438 merchant vessels proper, compris­
ing 1 652 275 gross tons, were in  service; 51 vessels, 15 091 
gross tons, were laid up.
Of vessels in  service 274 vessels, accounting for 1 587 692 
gross tons, were engaged in  international traffic and 164 
vessels of 64 583 gross tons in  all were employed principally 
in  navigation between F inn ish  ports.
The crews consisted of 9 572 persons of whom 1796 
were women and 13 bargemen.
The gross freight revenue of the F inn ish  merchant fleet 
amounted in  1972 to 1 083,5 m illion F inn ish  marks (See 
Table 5).
Of this sum  62,2 m illion m arks were earned in  naviga­
tion between F inn ish  ports, 720,3 m illions between F in ­
land and foreign countries and 301,0 m illions between 
foreign ports.




m a r k s
C a rg o ......................................................................... 830 890
P assengers ................................................................ 154 833
Towing and sa lv a g e .............................................. 2 617
T im e ch a r te r ...........................................................  94 800
Total 1 083 140
Barges ......................................................................  331
Grand total 1 083 47I
I n  international navigation the percentage of gross 
freight revenue from  different countries, time charter 
excluded, was as follows:
Sweden ..............
F R G  ..................
Great B rita in  .
U SA  ...............
The Netherlands
U S S R  .........
France ..............
South Am erica .
I ta ly  ..................
Belgium ...............
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Taulu 1. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorekisteritonnin suuruiset ja sitä suuremmat alukset vuoden 1972 
Tab. 1. Handelsflottans fartyg om 19 nettorcgisterton och däröver vid början och slutet av är 1972




S te a m e rs
Moottorialukset
Motorfartyg
M o to rsh ip s
Purjealukset apu- 
SegeJfartyg med 
A u x i l i a r y  p o w ered
1 Rauta ja teräs 
Järn och stäl 
/row a n d  steel
Puu
Trä
W o o d
Rauta ja teräs 
Järn och stäl 
I r o n  a n d  Steel
Puu
Trä
W o o d
Rauta ja teräs 
Järn och stäl 




































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Vuoden alkaessa —  Vid ärets 
början —  At the beginning of 
the year .................................. 43 50 549 25 182 l 158 129 396 1 486 989 827 317 45 5 476 2 945 — — —
Lisäys: —  Ökning: —  Increase:
kotimaassa rakennettuja —  ge- 
nom nybyggnad inom riket 
new vessels built in F inland.. 16 68 062 29 296 1 51 31
ulkomailla rakennettuja —■ ge- 
nom nybyggnad ä utrikes ort 
new vessels built abroad . . . . 7 59 557 34 086
ulkomailta ostettuja — genöm 
förvärv frän utlandet—bought 
from abroad............................ 16 33 595 IS 676
uudestaan kunnostettuja tai re­
kisteröityjä vanhoja aluksia 
genom iständsättning eller 
nyregistering av äldre fartyg 
old vessels repaired or re-regis- 
tered ........................................ 1 395 232 1 62 30
-
uudestaan rakennettuja tai mi­
ta ttu ja  — genom ombyggnad 
eller ommätning — rebuilt or 
remeasured.............................. 199 157 2 539 1844
lajin muutos — genom ändring 
av fartygets art —  converted 
into different types of craft.. 1 94 23
Yhteensä — Summa — Total 199 157
_
41 164 242 84 157 2 113 61
Vähennys: — Minskning: 
Decrease:
haaksirikkoutuneita — genom 
förolyckande — wrecked . . . .
ulkomaille myytyjä — genom 
övergäng till utlandet — sold 
abroad ...................................... 2 7 608 4 253 20 83 585 44 007 1 332 154
hylyksi tuomittuja tai puret­
tuja — genom kondemnering 
eller slopning — condemned or 
broken u p ................................ 2 2 194 1 162
uudestaan rakennettuja tai mi­
tattu ja  — genom ombyggnad 
eller ommätning — rebuilt or 
remeasured.............................. 41 18 461 268
lajin muutos — genom ändring 
av fartygets art — converted 
into different ■ types of craft.. 1 94 23
muista syistä poistettuja —  av 
annan orsak avförda — other 
reasons..................................... 2 246 144 2 142 67 5 575 332
Yhteensä —  Summa —  Total 7 10 183 5 600
-
22 84 188 44 342 6 907 486
Vuoden päättyessä —  Vid ärets 




hjälpm askin Summa Prâmar
s a i l in g  vesse ls T o ta l
Rauta ia teräs Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trä Järn, stâl och trä Järn och stâl Trä
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c o 3 
O  O  S 
'S S
¡^25^
17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
\
5 662 371 439 1 537 538 852 499 51 6 296 3 445 490 1 543 834 855 944 49 10 134 7 975 122 9 562 8 792
16 68 062 29 296 1 51 31 17 68 113 29 327 — — — — — —
— — — 7 59 557 34 086 — — — 7 59 557 34 086 — — — — — —
— — — 16 33 595 18 676 — — — 16 33 595 18 676 — — — — ' — '----
— — — 1 395 232 1 62 30 2 457 262 — — — • — . . — , —
—
/
— - 2 738 2 001 — — - — 2 738 2 001 — — — — — —
1 94 23 1 94 23 ____ ___ ____ ____ —
—
41 164 441 84 314 2 113 61 43 164 554 84 375
2 1.63 74 22 91 193 48 260 3 495 228 25 91 688 48 488
— — — — —
—
— — — 2 2194 1162 — — — 2 2194 1162 3 637. 579 21 2148 2 047
— — — 502 286 - — — — 502 286 — — — — — —
— — — 1 94 23 — — ■ — 1 94 23 — — — — . — —
4 388 211 5 575 332 9 963 543 4 864 727 3 ' .189 181
2 163 74 29 94 371 49 942 8 1070 560 37 95 441 50 502 7 1 501 1306 24 2 337 2 228
3 499 297 451 1 607 608 886871 45 5 339 2 946 496 1 612 947 889 817 42 8 633 6 669 98 7 225 6564
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Taulu 2. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorekisteritonnin suuruiset ja sitä suuremmat alukset, jaettuina koti-
Tab. 2. Handelsflottans fartyg om 19 nettoregisterton och däröver, iördelade efter liemort vid 1972 ärs slut
Table 2. Vessels of the Finnish merchant fleet of 19 net tons and above classified by home port, at the end of 1972
Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset apu-
Angfartyg Motorfartyg Segelfartyg med
S te a m e r s M o to r s h ip s A u x i l i a r y  p o w e re d
Rauta ja teräs Puu Rauta ja teräs Puu Eauta ja teräs
Järn och stá Trä Järn och stäl Trä Järn och stäl
Aluksien kotipaikka I r o n a n d  stee l W o o d I r o n a n d  steel W o o d I r o n a n d  steel
Fartygens hemort _
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1 2 3 4 5 6 : 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Uudenmaan lääni
Nylands Iän 8 8 041 3 910 i 158 129 191 705 495 391 043 26 3 593 1940 — — —
Helsingin rekisterialue 
Helsingfors registeromräde 7 7 882 3 862 i 158 129 134 663 529 366 952 13 1679 935 — — —
H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s  . . . . 7 7 882 3 862 i 158 129 123 659 972 365 089 10 1 160 667 __ __ __







K yrkslä tt — Kirkkonummi — — — — — — — — —
Loviisan rekisterialue 
Lovisa registeromräde __ _ _ __ .__ __ 15 19157 10 969 i 196 104 __ _ _
L o v i s a  —  L o v i i s a ................ __ *__ __ __ __ 10 18 445 10 609 i 196 104 __ _
Perna —  P e rn a ja ................ — - - — • — — — 5 712 360 — — — — — -—
Porvoon rekisterialue 
Borgä registeromräde _ ___ _ _ _ 37 18 315 10 611 10 1523 819 _ _
B o r g ä  —  P o r v o o .................. __ __ __ _ _ __ 4 2 477 1 343 1 58 22 __ __ __
—  lk. —  m lk.......................... — ---- — — — — 33 15 838 9 268 9 1 465 797 — — —
Tammisaaren rekisterialue
Ekenäs registeromräde 1 159 48 — ---. — — — — — — — — —
Inga —  Inkoo . . ............ .. 1 159 48 ■ — — — — — — — ■ — — — — —
Hangon rekisterialue 
Hangö registeromräde __ _ _ _ __ 5 4 494 2 511 2 195 82 _ _
H a n q ö  —  H a n k o .................. 5 4 494 2 511 2 195 82
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 4 10 015 7 574 93 274 011 149 780 1 64 26
Turun rekisterialue ' 
Abo registeromräde 3 9 263 4 223 — i --- 64 69 740 32 863 1 64 26 — — : —
T u r k u  —  Ä b o ..................................... 3 9 263 4 223 _ _ 40 57 336 26 575 _ __ _ _ _ _
R ym ätty lä  —  Rim ito .............. — — — .— — 4 569 248 — — — — — ___




Korpo —  Korppoo . . . . . . __ __ _ 3 1162 __
Houtskär —  Houtskari . . . . — — — — — — 1 494 1 64 26 — — —
Pargas köp. —  Paraisten *
kaupp ........................................................ — — — _ _ — 8 8 062 3 940 — — — — — —
K im ito  —  K e m iö ........................... ----  • — — — — 4 844 484 — — — — — _
Västanfjärd ......................... .. — — — — _ 2 548 269 — — — . — — —
33
paikan mukaan Tuoden 1972 päättyessä
konein Yhteensä Proomut
hjälpmaskin Summa L Prâmar
s a i l i n g  vesse ls T o ta l B a rg e s
Puu Rauta ia teräs Puu Rauta, teräs ia puu Rauta ja teräs Puu
Trä och stâl Trä Järn stâl och trä Jam och stâl Trä
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - 34
2 410 239 199 713 536 394 953 29 4161 2 308 228 717 697 397 261 6 2 413 1605 5 171 160
2 410 239 141 671 411 370 814 16 2 247 1303 157 673 658 372117 5 1977 1224 5 171 160
1 106 66 130 667 854 368 951 12 1 424 862 142 669 278 369 813 5 1 977 1 224 , 5 171 160
1 304 173 10 3 431 1 840 4 823 441 14 4 254 2 281 — — — — — —
— — — 1 126 23 1 126 23
_ __ _ __ 15 19 157 10 969 1 196 104 16 19 353 11 073 ■ — — — ■ — —
10 18 445 10 609 1 196 104 11 18 641 10 713 __ __ __ — — —
— — — 5 712 360 --L 5 712 360
__ _ __ 37 18 315 10 611 10 1523 : 819 47 19 838 11 430 — —
•
— — ...—
4 2 477 1343 1 58 22 5 2 535 1365 ___ __ — —
— — ---- 33 15 838 9 268 9 1465 797 42 17 303 10 065
__ __ 1 159 48 __ __ __ 1 159 48 — — — — — —
— — — 1 159 48 — — — 1 159 48 — — — — — —
__ _ __ ■ 5 4 494 2 511 2 Í95 82 7 4 689 2 593 1 436 381 .... —
5 4 494 2 511 2 195 82 7 4 689 2 593 1 436- 381
97 290 026 157 354 1 64 26 98 290 090 157 380 8 1476 1305
— — — 67 79 003 37 086 1 64 26 68 79 067 37 112 5 1235 1083 ’ — — —
43 66 599 30 798 _ _ 43 66 599 30 798 4 991 899 __ — —
__ __ __ 4 569 248 __ __ — 4 569 248 — — — — ■ - --- —
__ __ 2 725 383 __ — — 2 725 , 383 : — — — — — —
__ __ __ 3 1162 665 s__ — — 3 1162 665 — — — — — —
— — — 1 494 299 1 64 26 2 558 325 — — : “TT- ■ ; -— —
8 8 062 3 940 8 8 062 3 940 i . 244 . . 184 _!_
. __ __ __ 4 844 484 __ — — 4 844 484 — ---; "T7: ■ Vit—
— — — 2 548 269 — — — 2 548 - 269 ' ■ — — — - — —
34
T au lu  2. (Jatk.)
Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset apu-
Angfartyg Motorfartyg Segelfartyg med
S te a m e rs M  o to re h ip s A u x i l i a r y  p o w ered
Rauta ia teräs Puu Rauta ja teräs Puu Rauta ja teräs
.Tärn och stä Trä Järn och st&l Trä Järn och stäl
Aluksien kotipaikka I r o n a n d  stee l W o o d I r o n a n d  s tee l W o o d I r o n a n d  s tee l
Fartygens hemort ^ .
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3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Naantalin rekisterialue 
Nädendals registeromräde — — — — — 19 185 »1)6 106 703 — — — — — —
N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l  ........ — — — — — — 19 185 006 106 703 — — — — — —
Uudenkaupungin rekisterialue
1Nystads registeromrd.de — — — — — — 69 22 — — — — — —
Kustavi —  Gustavs ............ — — — — — — 1 69 22 — — — — — —
Rauman rekisterialue 
Raumo registeromr&de i 6 752 3 351 _ __ 8 19 164 10 156 _ _ __ __ __ __
R a u m a  —  R a u m o ................ i 6 752 3 351 _ _ 7 18 978 10112 __ _ _
L u v ia ..................................... ■ — — — — 1 126 44 — — — — — /_
Porin rekisterialue
Björneborgs registeromräde — — — — — — 1 92 36 — — — — — —
P o r i  —  B j ö r n e b o r g .............. 1 92 36
Landskapet Äland 
Ahvenanmaan maakunta 4 7 647 3 368 73
t
423 456 238 194 3 228 106
-
Mariehamns registeromräde 
Maarianhaminan rekisterialue 4 7 647 3 368 — — — 73 423 456 238 194 3 228 106 — — —
M a r i e h a m n  —  M a a r i a n -
h a m i n a ............................... 4 7 647 3 368 — __ __ 70 421 316 237 317 __ __ __ __ __ —
E c k e r ö ................................... — — — — — 2 1 690 621 __ __ __ __ __ —
S a lt v ik ...................................
J o m a la .............................. ...
Kökar ...................................
— — — — — — — — 1 61 29 — — —
— — — — — — — — — 1 110 55 — — —
K u m lin ge ........ __ __ _ _ __ 1 57 22 _
Brändö ................................. 1 450 256
Hämeen lääni
-
Tavastehus Iän 3 344 156 — — . — 6 616 361 1 156 130 — — —
Tampereen rekisterialue 
Tammerfors regjsteromr&de 3 344 156 — — — 1 74 47 1 156 130 — — —
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  . .  i. i 1 64 " "  30 ; _ _  . ___ _ 1 74 47 1 156 130 _ _ _ _
Nokian kaupp.— Nokia köp. — - --- ■ --- : — — — — — . --- — — — — — —







s a i l i n g  vesse ls T o ta l B a rg e s
Puu Rauta ia teräs i Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trä Järn och stâl Trä Järn stâl och trä Järn och stâl Trä
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
— — — 19 185 006 106 703 — _ _ — 19 185 006 106 703 2 200 184 — — . —
- — — 19 185 006 106 703 — — — 19 185 006 106 703 2 200 184 — — —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 69 22 — — — 1 69 22 — — — —
— — — 1 69 22 — — — 1 69 22 — — — — — —1
_ _ _ 9 25 856 13 507 — — — 9 25 856 13 507 1 41 38 — — —
__ 8' 25 730 13 463 _ _ _ 8 25 730 13 463 1 41 38 — — _
1 126 44 1 126 44
_ _ 1 92 36 _ _ _ 1 92 36 _ — — — — —
1 92 36 1 92 36
1 89 58 77 481103 241 562 4 317 164 81 431 420 241 726
1 89 58 77 431103 241 562 4 317 164 81 431 420 241 726 — — — — — —
74 428 963 240 685 74 428 963 240 685 _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 690 621 — — — 2 1690 621 — — — — — —
_ _ _ '_ — — 1 61 29 1 61 29 — — — — — —
1 89 58 — — — 1 89 58 1 89 58 — — — — — —
— — — — — — 1 110 55 1 110 55 — — — — — —
_ i 57 22 1 57 : 22 __ _ _ _ — _
1 450 256 1 450 256
-
9 960 517 i 156 130 10 1116 647 1 125 117 15 1 622 1520
— — — 4 418 203 i 156 130 5 574 333 — — — 5 463 423
2 138 77 i 156 130 3 294 207 _ _ _ _ _ _ _ 2 237 219
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — - — — — — — — 3 226 204
— — — 2 280 . 126 — — — 2 280 126 — — — — — ' —
36
T au lu  2. (Jatk.)
Höyryalukset Moottorial ukset Purjealukset apu-
Ängfartyg Motorfartyg - Segelfartyg med •:
S te a m e rs M o to r 8 h ip s - A u x i l i a r y  p o w ered
Hauta ja -teräs Puu Rauta ja teräs. Puu Rauta ja teräs
Järn och stä Trä Jam och stäl, Trä Järn och stäl
Aluksien kotipaikka 
Fartygens hemort.
I r o n a n d  s tee l • W o o d I r o n a n d  s tee l W o o d I r o n a n d  s tee l
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1 2 3 4 5 6 -, ■ 7- 8 •••• 9 1Q 11 12 13 14 15 16
Hämeenlinnan rekisterialue 
Tavastehus registeromräde — ' — : — - . — — 3 380 . 230 ■ — — __ __
Hämeenlinna —  Tavastehus __ __ , _ _ 3 380 230
Valkeakoski ........................ — — — — — — — — — — — — — — —
Lahden rekisterialue 
Lahti registeromräde 2 162 84
Lahti ..................................... _ _ _ 1 77 47
Hollola ................................. __ __ __ __ __ __ 1 85 37 _
Asikkala .................................... ■ — — —
Kymen lääni 
Kymmene Iän 25 112 870 61 456 4 326 155
Haminan rekisterialue
11 669Fredrikshamns registeromräde — — — — — — 2 17 358 — — — — — —
Hamina —  Fredrikshamn . . — — — — — — 2 17 358 11 669 — — — — — —
Kotkan rekisterialue 
Kotka registeromräde __ __ __ _ __ __ 19 94 478 49 253 4 326 155
K otka ........................................... _ __ _ 18 94 362 49 213 3 261 134
Pyhtää —  Pyttis ................... — — — — — .— 1 116 40 1 65 21 — — —
Lappeenrannan rekisterialue 
Villmanstrands registeromräde — — — — — — 4 1 034 534 ' --- — __ — __ __
Lappeenranta — VUiman- . , •
Strand................................
í :,:
4 1 034 534
Mikkelin lääni
S:t Michels Iän 10 1 341 716 , — — — 5 1 384 783 — — — — — —
S a v o n l in n a n  r e k is t e r i a l u e
N y s l o t t s  r e g is t e r o m r ä d e 10 1341 716 — — — 4 1346 753 — — — — — —
Savonlinna — Nyslott ........ 9 1260 679 . __ __ 3 1308 728
S ääm in k i.............................. 1 81 37 __ ' __ __ 1 38 25 __ __ _L __ _
S u lk a v a ................................ — — — — — — — — — — — — — —
M ik k e l in  r e k is t e r ia lu e  
S : t  M ic h e ls  r e g is t e r o m r ä d e
Mikkeli — S:t M ichel........ — — — — — — — — — — — — — — —
H e i n o l a n  r e k is t e r i a l u e  
H e i n o l a  r e g is t e r o m r ä d e — -- • — — — — 1 38 30 __ __ __ __. _ _





t a i l in g  vessels T o ta l * B a rg e s
Puü Rauta ia teräs Puu Rauta, teräs ja  puu R auta ja teräs Puu
Järn och stâl Trä Järn stâl och trä Järn och stâl Trä
























































































































































































































































































17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 31 32 33 ; i
_ — — 3 38« 230 — — - 3 380 230 — — — 3 232 224
3 380 230 _ 3 380 230 _ _ _,/ — — —
— — — — — — — — — — — — — 3 232 224
_ _ _ 2 162 84 _ — — 2 162 84 1 125 117 7 927 873
1 77 47 __ 1 77 47 _ _ _ — — —
- 1 85 37 _ _ _ 1 85 37 1 125 117 6 786 742
1 141 131
_ _ _ 25 112 870 61456 4 326 155 29 113 196 61 611 1 111 104 13 651 611
— .— — 2 17 358 11 669 — — — 2 17 358 11 669 — — — — — —
— — — 2 17 358 11 669 — — — 2 17 358 11 669 — — — — — —
_ _ _ 19 94 478 49 253 4 326 155 23 94 804 49 408 — — — — — —
18 94 362 49 213 3 261 134 21 94 623 49 347 _ — — — — —
— — — 1 116 40 1 65 21 2 181 61 —
— — — 4 1 «34 534 — — — 4 1034 534 1 111 104 13 651 611
— — — 4 1 034 534 — — — 4 1034 534 1 111 104 13 651 611
15 2 725 1 499 15 2 725 1499 6 669 609 56 3 763 3 461
_ _ _ 14 2 687 1469 — — — 14 2 687 1469 5 615 564 54 3 472 3198
12 2 568 1 407 _ 12 2 568 1407 5 615 564 52 3 374 3107_ _ _ 2 119 62 _ _ _ 2 119 62 — — — — — —
— — — — — — — — — — — 2 98 91
_ __ _ _ 1 54 45 2 291 263
— — — — — — — — — — — — 1 54 45 2 291 263
— — — 1 38 3« — — — 1 38 30 — — - — — —
--. — — 1 38 30 — — — 1 38 30 — — — — — —
;38
T au lu  2. (Jatk.)
Höyryalukset
Angfartyg
S te a m e rs
Moottorialukset
Motorfartyg
M o to r s h ip s
, Purjealukset apu-, 
Segelfartyg med 
A u x i l i a r y  p o w ered
R auta ja teräs Puu Rauta ja teräs Puu Rauta ja teräs
Jä rn  och stäl Trä Järn OCh Stäl : Trä och stälAluksien kotipaikka I r o n a n d  stee l W o o d I r o n a n d  s tee l W o o d I r o n a n d  steel
H o m e  p o r t  o f ve ssels cd Cv ' cd cd cd cdd d
O c S C
d
<
d ^ d tí< ■ S 3 2
cd
tí d ’tíc d -g 3
ri
<
stí tí 2 •. d
1 fe o o O O 2» 1 Ë o o ■“ £ © K 1 J S S  s o o s *s*s V Jr «c © O s i fe -8-3 o tí «e © © g«e
=5S-o ■
¿ 2  s» 
d d o
o o 2
- 5  § ■3 3 o -*ri *3 S s "t? "tf o® 3 — o
O O 2
• -|.S- ri ri■ r ? P
o o 2
rife; fefefe ' rife -w w& fe¿ fe ■ - £fefe- rife WPqs$ fefefe ■ wwcs fefefe
2 3 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13, 14 - ió 1 6 ' .
Kuopion lääni
Kuopio iän 4 694 367 — — — — — — — — — — —
Kuopion rekisterialue
Kuopio registeromräde 3 595 334 — — — — — — — — — — — —
Kuopio ...................................... 2 434 251
Leppävirta ............................... 1 161 83
Iisalmen rekisterialue
Iisalmi registeromräde 1 99 33 — — — — — — — — - — — — —
Iisa lm i ......................................... 1 99 33
/
— — — — — — — — — — — —
Vaasan lääni
Vasa iän — — — — — — 14 23 610 11 311 1 67 21 — — —
Kristiinank. rekisterialue
Kristinestads registeromr&de — ,--- — — — — 1 271 106 — — — — — —
Iiristineslad —  Kristiinan-
kaupunki.......................... — ---- — __ — __ 1 271 106 __ __ __ __ __ __
Sideby —  Siipyy . . . . . . . . .
Vaasan rekisterialue
-
Vasa registeromräde — — — -- — — 12 21 207 10 381 — — — — — —
Vaasa —  Vasa ........................ — — — 12 21 207 10 381 — ■--- — — — —
Pietarsaaren rekisterialue
Jakobstads registeromräde — — — — — — 1 2132 824 — — — — - - —
Jakobstad —  Pietarsaari . . . — — — — — 1 2 132 , 824 — — — — — —
Kokkolan rekisterialue
Gamlakarleby registeromräde — — — — — — — — — 1 67 21 — — —





hjälpmaskin . Summa Prámar
s a il in g  vessels T o ta l B a rg e s
Puu Hauta ja teräs * Puu Rauta, teräs ja puu Rauta ja teräs Puu
Trä Järn och stâl Trä Järn stâl och trä Järn och stâl Trä
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17 ■ 18 19 20 21 22' 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 , 34
— — — 4 694 367 — — — 4 694 367 3 126 115 i 41 38
__ __ — 3 595 334 — — — 3 595 334 3 126 115 i 41 38
2 434 251 _ _ 2 434 251 3 126 115 i 41 38
1 161 83 1 161 83
1 99 33 1 99 33
1 99 33 1 99 33
-
14 23 610 11 311 i 67 21 15 23 677 11 332 7 2 632 1885
— — — 1 271 106 — — — 1 271 106 1 104 103 — — —
1 271 106 1 271 106 _ _
1 104 103
12 21 207 10 381 12 21 207 10 381 6 2 528 1 782
— ■ 12 21 207 10 381 12 21 207 10 381 6 2 528 1 782
1 2132 824 1 2132 824
1 2 132 824 1 2132 824
i 67 21 1 67 21
— — — — — — i 67 21 1 67 21 — ' — — — — —
40










Rauta ja teräs . Puu Rauta ja teräs Puu Rauta ja teräs
Järn och Btäl Trä Järn och stál Trä Järn och stäi
Aluksien kotipaikka Iron and steel Wood Iron and steel Wood Iron and steelFartygens hemort _
Home port of vessels «s rt rt rt rt rt rt rt rttí tí e rt tí rt tí .< tí tí 5 tí <5 fifis § a ■ < fifiS tí <! tí tí * a < flöS g aK.22.® OOS 1 ^ l i s 2 2  o O O g k 2 2  § o 9 s 1 & ® 5 © q og
=3« O ' O -ia -Os ? ¿ ¿ í o o3 „ «o SS  g p o« it it «o | | 2 . rt ^ it it 00 o oS3 tí o ■** ■** 'S» 3 tí c ■** 3 1 3.3 o 35® ? rP« s ä I  tel w âà iJfei « S ä m«ä
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands Iän 2 446 216 — — — — — — l 29 24 — —
Jyväskylän rekisterialue
Jyväskylä registeromräde 2 446 216 — — — — — — i 29 24 — — —
Jyväskylä .............................. 2 446 216 _ _ _ _ __ _ l 29 24 _ _ _
Äänekosken kaupp.—Ääne-
koski köp.......................... — — — — — — _ _ — — __ __ __ — —
Viitasaari ........................... _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _
Jämsänkoski........................
Oulun lääni
Uleäborgs Iän 1 6 037 3 432 — — — 7 25 499 14173 4 219 118 — — —
Raahen rekisterialue
Brahestads registeromräde — — — — — — — — — 4 219 118 — — —
Raahe — Brahestad ............ — — — _ — _ _ _ — 1 94 39 _ — —
Kalajoki .............................. — —“ ' 3 125 791
Oulun rekisterialue
'
Uleäborgs registeromräde 1 6 037 3 432 — . — — 7 25 499 14173 — — — — — —
Oulu — Uleäborg ................ — — — __ — — 6 22 998 12 860 — — — — — —






Kemi registeromräde — — — — — — 1 102 31 — — — — — —
Kemi .................................... — — — — — — 1 102 31 — — — — — —
Kaikkiaan — I allt — Orani
total ................................. 36 40 565 19 739 i 158 129 415 1 567 043 867 132 41 4 682 2 520 — — —
41
Tab. 2. (Forts.)
Y h t e e n s ä P r o o m u t
h j ä lp m a s k in S u m m a P r ä m a r
s a il in g  vessels "T o la t B a rg es '
P u u R a u t a  j a  t e r ä s P u u R a u t a ,  t e r ä s  j a  p u u R a u t a  j a  t e r ä s P u u
J ä r n  o c h  s t i l T r ä . J ä r n , s t â l  o c h  t r ä J ä r n  o c h  s t ä l T r ii
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
— — — 2 446 216 1 29 24 3 475 240 8 933 791 6 916 713
____ 5___ — 2 '-446 216 1 29 24 3 475 240 8 933 791 6 916 713
— — — 2 446 216 1 29 24 3 475 240 3 138 138 — — —
__ ___ ____ — — — — — — — — — — — — 6 916 713
____ ___ ____ — — — — — — — — — 1 44 44 — — —
■
4 751 609
____ — — 3 31 536 17 605 4 219 118 12 31 755 17 723 2 148 138 2 61 61
____ ___ ____ — — — 4 219 118 4 219 118 — — — — —
_ __ 1 94 39 1 94 39 __ ____ ____ ____ ____ ____
' -- — — \
"
3 125 79 3 125 79
8 31 536 17 605 ___ ____ ___ 8 31 536 17 605 2 148 138 2 61 61
6 ' 22 998 12 860 _ ___ __ 6 22 998 12 860 __ __ __ 2 61 61
2 8 538 4 745 2 8 538 4 745 2 148 138
__ — 1 102 31 — — — 1 102 31 — — — — — —
____ — __ 1 102 31 — — — 1 102 31 — — — — — —
— — — 1 102 31 — . — — 1 102 31 — — — — — —
3 499 297 451 1 607 608 ,886 871 45 5 339 2 946 496 1612 947 889 817 42 8 633 6 669 98 7 225 6 564
42
Taulu 3. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorekisteritonnin suuruiset ja sitä suuremmat alukset, jaettuina vetomäärän, 
Tab. 3. Handelsflottans fartyg om 19 nettoregisterton ock däröver, fördelade efter dräktighet, aider och värde vid
Table 3. Vessels of the F in n ish  merchant fleet of 19 net tons and above classified by tonnage, age and value, at the end
Ikä — Alder — A g e
alle 5 v. 5—9 v. • 10—14 v. 15—19 v.
Dräktighetsgrupp under 5 är 5—9 dr 10—14 dr 15—19 är
Tonnage groups under 5 years 5—9 years 10—14 years 15—19 years
eS « . *c§ . a *c5 «3 73 a
Brut,toteumia a a< < p< ■ aBruttoton o o « J s § oo  § [ K go 1Gross tons
£ s~ s
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Höyryalukset — Ang-
fartyg — Steamers . . .
_ QQ
100— 199 ........ ....





— — — — — — — — — — —
_ __ - _ _ _ _ _ _ _ z z - Z
600— 999 .............. _ _. _ _ _ _ _ __ _ __ __ _
1 000— 1 499 .............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1 500— 1 999 ..............
2 000— 2 499 ..............
2 500— 2 999 ..............
— — — — — — — — — ■ — —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3 000— 3 999 .............. '— _ _ _ _ _ i 3 492 11820 000 _ _ _
, 4 000— 4 999 .............. — _ — _ _ _ — _ _ _ _ _
6 000— 5 999 .............. — — — _ — — — __ — 1 5 491 1800 000
6 000— 7 999 .............. — — — — — — — — — 1 6 037 1200 000
Moottorialukset—Motor-
fartyg — Motorships .. 68 593 833 1 351 831 959 75 246 327 536 356 732 90 332 628 372 563 342 52 217 387 149 995 348
— 9 9 .............. 4 166 345 000 8 458 1 491 500 10 695 3 070 000 2 193 404 400
100— 199 .............. — — — 1 144 600 000 7 842. 2 697 000 5 772 1560 000
200— 299 .............. 4 1042 7 535 000 2 509 2 997 432 .1 230 1 022 724 2 449 1 233 798
300— 399 .............. — — — 1 375 2 400 000 2 653 2 865 368 2 736 330 000
400— 499 .............. — — — 4' 1 933 6 000 000 .6 2 943 7 400 000 6 2 985 4 284 000
600— 999 .............. 1 704 4 677 000 2 1687 7 600 000 ■ 2 1 737 2 200 000 2 1841 1450 000
1 000— 1 499 .............. 4 5 017 21 000 000 15 18 225 37 122 400 7 8 260 14 510 000 5 6 848 14 775 000
1 500— 1 999 .............. 1 1 950 15 750 000 7 12 026 27 233 500 7 12 772 24 650 000 6 10 050 11 810 000
2 000— 2 499 .............................. 6 14 260 97 281 441 — — — 9 21 568 44 026 000 3 6 746 14 336 250
2 500— 2 999 .............................. 3 8 555 21181 250 10 27 630 63 411 900 13 34 723 50 943 500 3 8 250 6 200 000
3 000— 3 999 .............................. 5 16 770 91 683 200 8 27 296 82 970 000 6 22 206 37 502 500 ____ ___ ____
4 000— 4 999 .............................. 8 34 058 138 282 650 1 4 956 6 895 000 3 13 720 19 981 250 — — —
5 000— 5 999 .............................. 4 22 756 60 800 000 3 15 204 36 051 000 3 16 296 23 640 000 3 15 761 20 911 900
6 000— 7 999 .............................. 11 72 758 240 807 283 2 14 216 64 080 000 1 6166 5 000 000 — — —
8 000— 9 999 .............................. 5 47 434 124 480 135 7 62 792 122 070 000 4 35 270 37 584 000 — — —
10 000—11 999 . . . . . . . . ____ ____ — 3 32 846 56 000 000 1 11 434 8 000 000 5 56 876 26 950 000
12 000—14 999 .............................. 1 12 052 16 500 000 — — — 3 38 713 27 000 000 7 90 152 38 950 000
15 000—19 999 .............................. 6 102 622 226 000 000 — — — 3 52 044 42 150 000 1 15 728 6 800 000
20 000—24 999 .............................. — — — — — — — ----- - — ■ — — —
25 000—29 999 .............................. 1 25 999 19 434 000 1 26 030 19 434 000 2 52 356 18 321 000 — — —
30 000—39 999 ............................... ____ ____ ____ :___ _ ____ — ___- ____ ____ ____ ____
40 000—49 999 ............................... — — — — — — — ----- - — — — —
50 000— ............................... 4 227 690 266 075 000 __
Purjealukset apukonein -■
— Segelfartyg med 
hjalpmaskin — Auxili­
ary powered sailing 
vessels ...................................................
_ QQ
100— 199 ......... ....................
— — — — — — — —
V .  .
— — — —
200— 299 ..............................
300— 399 ..............................
Kaikkiaan — I allt —
— — — — — — — — — — — —
Grand to ta l................ 68 593 833 1 351 831 959 75 246 327 536 356 732 91 336 120 384 383 342 54 228 915 152 995 348
Proomut — Prämar —
Barges ........................ 2 280 500 000 1 41 80 »06 5 311 18 000 6 948 148 370
— 9 9 .............. — — — 1 41 80 000 4 156 8 000 2 133 3 010
100— 199 ..............
200— 299 ..............
2 280 500 000 — — — 1 155 10 000 3 346 85 360
300— 399 ..............
400— 499 .............. z
— Z z — — _ _ — 1 469 60 000
600— 999 .............. _ _ __ _ ___ __ — ___- — — — —
1 000— 1 499 .............................. — — — — — — — — — — — —
1 500— 1 999 .............................. — — — — — — — -  ------ — — — —
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14 15 16 17 18 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 16 036 13 435 000 l 1482 900 000 29 8185 3 705 500 37 40 723 32 860 500 1 158 400 000_ __ — __ __ — ' --- 5 399 141 500 5 399 141 500 — _
_ _ _ _ _ _ — __ 13 1 851 1 178 000 13 1851 1 178 000 1 ■ 158 400 000
__ _ _ — ,__ __ — __ 6 1 282 489 500 6 1282 489 500 — — __
— — — — — — — — — 1 342 300 000 1 342 300 000 — — —
3 2 546 846 500 3 2 546 846 500 __ __
__ _ _ _ _ l 1 482 900 000 — — — 1 1482 900 000 — — _
— — — — — — — — — 1 1 765 750 000 1 1 765 750 000 — —
2 5 771 10 835 000 _ _ — — — — — — — 2 5 771 10 835 000 — —- _
1 3 513 800 000 — — — — — — — — — 2 7 005 12 620 000 — — —
z z ■ Z __ Z _ _ _ _ 1 5 491 1 800 000 _ _
1 6 752 1 800 000 “ — — — — — — — — 2 12 789 3 000 000 — — —
33 118 309 35 119 276 21 27 544 10 982 490 31 19 924 11 539 375 86 15 773 7 137 850 456 1 571 725 2 475 526 372 41 4 682 2 770 590
3 173 380 000 8 562 931 000 5 277 550 000 16 1098 1 054 000 56 3 622 8 225 900 22 1283 2 345 400
9 1299 1 744 276 3 319 466 490 3 465 91 500 36 5 869 2 654 100 64 9 710 9 813 366 12 1 775 221 990
1 ■ 277 800 000 1 216 50 000 9 2 267 ' 959 435 29 6 898 2 024 750 49 11 888 16 623 139 6 1 279 163 200
2 693 165 000 2 783 720 000 3 1161 977 440 4 1 409 705 000 16 5 810 8 162 808 1 345 40 000
3 1487 1 400 000 1 477 250 000 4 1881 1 501 000 1 499 700 000 25 12 205 21535 000 — — —
3 '2 213 2 510 000 1 830 440 000 2 1611 1 110 000 — — — 13 10 623 19 987 000 — — —
3 4 008 3 120 000 1 1 299 500 000 1 1 217 2 500 000 — — — 36 44 874 93 527 400 — — —_ _ 1 1589 400 000 1 1 587 700 000 - - — — 23 39 974 80 543 500 — — —
__ __ __ — — 1 2 494 1 100 000 — — — 19 45 068 156 743 691 — — , --
__ — , -- — — — 1 2 501 550 000 — — — 30 81 659 142 286 650 — — —
' __ _ _ _ _ _ — _ _ — — 19 66 272 212 155 700 — — _
__ _ 2 9 503 4 925 000 1 4 463 1 500 000 — — — 15 66 700 171 583 900 — — _
__ _ _ — .-- _ — — _ — — 13 70 017 141 402 900 — — _
__ _L _ — — — — — — — — 14 93 140 309 887 283 — — —
1 8 322 2 000 000 — — — — — — — — 17 153 818 286 134 135 — - —
4 43 835 9 955 000 1 11 966 2 300 000 — — — — — — 14 156 957 103 205 000 — — —
2 24 461 6 150 000 — — — — — — — — _ 13 165 378 88 600 000 — — —
2 31 541 6 895 000 — — — — — 1 • v — — — — 12 201 935 281 845 000 — — —







1 — — — — — — 4 227 690 266 075 000 — — —
1 304 30 000 1 106 25 000 1 89 13 000 3 499 68 000 3 499 68 000
_ _ — — — — — — 1 89 13 000 1 89 13 000 1 89 13 000
— ■ — ' — 1 106 25 000 — — — — — — 1 106 25 000 1 106 25 000
1 304 30 000 — — ■ — — — — — — — 1 304 30 000 1 304 30 000
38 134 649 48 584 276 22 27 650 11 007 490 32 21 406 12 439 375 116 24 047 10 856 350 496 1 612 947 2 508 454 872 45 5 339 3 238 590
16 928 18 053 11 1064 59 723 59 4 972 271 780 40 7 314 627 610 140 15 858 1 723 536 98 7 225 404 316
14 637 , 14 053 5 244 35 000 37 1 488 161 400 24 1 116 97 910 87 3 815 399 373 69 2 902 246 8532'  291 4 000 6 820 24 723 22 3 484 110 380 9 1361 38 450 45 6 737 772 913 29 4 323 157 463
— — — — — — — — 2 467 36 250 2 467 36 250 — — —
— — — — — — — — — 3 1 310 105 000 4 1779 165 000 — — —
z z 1 1464 170 000 1 1464 170 000 z z z
— — — — — — — — — 1 1596 180 000 1 1596 180 000 — — —
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Taulu 4. Yleiskatsaus kauppalaivaston arvoon ja ansaittuihin bruttorahteihin vuonna 1972 *) 
Tab. 4. Översikt av handelsflottans värde och intjänta bruttofrakter är 1972')
Table 4. Value and gross freight revenue of the F inn ish  merchant fleet in  19721)
Pääasiallisesti Suomen satam ain välillä 
Huvudsakligen mellan finska hamnar 
M a in l y  b e tw een  F i n n i s h  p o r ts
Pääasiallisesti Suomen ja ulkomaan välillä 
Huvudsakligen mellan Finland och utlandet 
M a i n l y  b e tw een  F in la n d  a n d  fo r e ig n  co u n tr ie s
Aluksien kotipaikka 
Fartygens hemort 










































































































































































X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uudenmaan lääni
400 215 944Nylands Iän 87 24 717 13 232 33 839 821 27 539 944 106 431 932 227 857 753 374 909
Helsinki —  'Helsingfors . . . . 34 12 809 6 365 29 206 070 23 363 444 88 399 445 209 091 707 914 909 368 618 626
Muut kaupungit —• Övriga 
städer —  Other towns . . . . 8 2 082 1339 1 052 000 1 079 688 9 21 206 12 199 32 420 000 18 998 089
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural dis­
tricts ......................................... 45 9 826 5 528 3 581 751 3 096 812 9 11 281 6 567 13 040 000 12 599 229
Turun ja Porin lääni
Abo och Björneborgs iän 45 34 270 14158 73 519 674 26 879 517 38 241 869 135 535 474 015 000 134 825 456
Turku —  Ä b o .......................... .23 5 816 2 792 11 876 560 5 645 631 18 52 247 22 971 211 010 000 61 884 176
Muut kaupungit ja kauppa­
lat — Övriga städer och 
köpingar — Other urban 
communes .............. 12 26 945 10 596 59 544 000 19 568 868 16 187 799 111 545 261 730 000 71 674 908
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts .................. ............ 10 1509 770 2 099114 1 665 018 4 1 823 1 019 1 275 000 1 266 372
Landskapet Aland 
Ahvenanmaan maakunta 6 1317 477 7 365 000 2 984 503 34 102 667 51 806 210 991100 116 248 805
Mariehamn — Maarian-
ham ina.............................. 5 1 207 422 7 350 000 2 725 238 29 99 860 50 599 205 741 100 115 013 832
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts .................................. 1 110 55 15 000 259 265 5 2 807 1 207 5 250 000 1 234 973
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 10 1115 6)4 • 2106 500 876 154
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban communes............ 6 608 397 1 795 000 639 760
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts ................................. 4 507 297 311 500 236 394 — — — — —
N
Kymen lääni 
Kymmene Iän 12 2147 1 273 1 616 000 1 023 099 14 88 956 46 469 181 800 000 48 225 852
Kaupungi t —Städer—Towns 12 2 147 1 273 1 616 000 1 023 099 14 88 956 46 469 181 800 000 48 225 852
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 44 2 853 2147 990 800 844 467 1 830 420 440 000 166 784
Kaupungit-—Städer— Towns 40 2 636 1 994 848 000 751 955 1 830 420 440 000 166 784
Maalaiskunnat —- Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts .................................. 4 217 153 142 800 92 512
J) Ilman kalastusaluksia —  Exklusive fiskefartyg —- F is h in g -v e s s e ls  e x c lu d ed .
45
Pääasiallisesti ulkomaan satamain välillä 
Huvudsakligen mellan utländska hamnar 
M a i n l y  b e tw een  fo r e ig n  p o r ts
Seisoneet 
Upplagda 


































































































































































































































12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 2 2 23 2 4 25
26 305 060 180 879 320 606 400 131 177 282 22 7 451 3 594 2 702 140 241 769 160 425 562 1 110 523 270 558 933 170
23 299 600 177 828 316 806 400 126 534 827 15 6 202 3 005 2 361 940 160 718 056 396 289 1 056 289 319 518 516 897
2 4 964 2 801 3 800 000 4 334 668 1 83 26 80 000 20 28 335 16 365 37 352 000 24 412 445
1 496 250 — 307 787 6 1 166 563 260 200 61 22 769 12 908 16 881 951 16 003 828
2 9 941 6 045 7 584 000 25 113 899 14 2 649 1 620 1 689 500 99 288 729 157 358 556 808 174 186 818 872
1 8 796 5 359 6 584 000 7 368 878 5 731 575 117 500 47 67 590 31 697 229 588 060 74 898 685
1 1 145 686 1 000 000 17 645 254 7 1 238 631 472 000 36 217 127 123 458 322 746 000 108 889 030
— — — — 99 767 2 680 414 1 100 000 16 4 012 2 203 4 474 114 3 031 157
33 326 795 189 331 241 769 500 110 193 150 9 5 286 2 410 3 521 380 82 436 065 244 024 463 646 980 229 426 458
33 326 795 189 331 241 769 500 110177 431 8 5197 2 352 3 508 380 75 433 059 242 704 458 368 980 227 916 501
— — — — 15 719 1 89 58 13 000 7 3 006 1320 5 278 000 1 509 957
• — — — — — 16 1 748 1590 53 283 26 2 863 2 284 2159 783 876 154
— — — — — 9 838 734 44 583 15 1 446 1131 1 839 583 639 760
— — — — — 7 910 856 8 700 11 1 417 1153 320 200 236 394
3 21 684 13 813 46 400 000 25 885 969 11 922 687 347 000 40 113 709 62 242 230 163 000 75 134 920
3 21 684 13 813 46 400 000 25 885 969 11 922 687 347 000 40 113 709 62 242 230 163 000 75 134 920
__ __ _ 75 040 32 3 474 3 002 309 500 77 7157 5 569 1 740 300 1 086 291
— — — — 75 040 32 3 474 3 002 309 500 73 6 940 5 416 1 597 500 993 779
_ _ — _ _ 4 217 153 142 800 92 512
Yhteensä
Summa
T o ta l
46
Taulu 4. (Jatk.)
Pääasiallisesti Suomen satumain välillä 
Huvudsakligen mellan finska hamnar 
Mainly between Finnish ports
1 Pääasiallisesti Suomen ja ulkomaan välillä 
Huvudsakligen mellan Finland och utlandet 
. Mainly between Finland and foreign countries -
Aluksien kotipaikka 
Fartygens hemort 











































































































































1 2 3 4 5 6 : 7 8 9 i° 11
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 2 260 116 180 000 115 445 ' _ _ _„ _ —
Kaupungit—Städer— Towns 1 99 33 30 000 24 910 _ _ _
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts ................................. 1 161 83 150 000 . 90 535 — — — — —
Vaasan lääni 
Vasa iän 4 864 257 3 530 368 852 236 8 17 773 8 155 67 948 750 10 814 069
Kaupungit—Städer— Towns 4 864 '257 3 530 368 852 236 8 17 773 8155 67 948 750 10 814 069
Maalaiskunnat — Lands- 
komrauner—Rural districts — — — — — — — — . —
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands iän 2 268 138 160 000 141 726
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Urban communes............ 2 268 138 160 000 141 726
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts ................................ — — — — — — — —
Oulun lääni 
Uleäborgs iän 9 706 401 2 568 006 807 567 6 31164 17 482 51150 «00 9 833 087
Kaupungit—Städer—Towns 4 433 184 2 251 000 725 480 4 22 626 12 737 49 400 000 7 595 104
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural dis­
tricts ................................. 5 273 217 317 000 82 087 2 8 538 4 745 1 750 000 2 237 983
Lapin lääni 
Lappiands Iän 1 102 31 200 000 124 654 __
K au pu n gi t—Städer—Towns 1 102 31 200 000 124 654 — — — — —
Kaikkiaan — I alli — Grand 
total .................................. 222 68 619 32 924 126 076 163 62 189 312 267 915 191 487 724 1 739 719 759 720 329 997
Siitä — Därav — Of which 
Höyryalukset — Ängfartyg 
— Steamers...................... 14 1 920 949 950 500 1 091 144 10 35 559 17 816. ’ 29 401 500 12 551 688
Moottorialukset — Motor- 
fartyg — Motor ships . . . . 150 62 663 28 223 124 091 793 60 767 374 197 879 632 469 908 1 710 318 259 707 778 309
Purjealukset apukonein — 
Segelfartyg med hjälp- 
maskin — Auxiliary powe­
red sailing vessels ..........
Proomut — Prämar — 
Barges ............................. 58 4 036 3 752 1033 870 330 794 • _ _ __ __
47
Tab. 4. (Forts.)
Pääasiallisesti ulkomaan satamain välillä 
Huvudsakligen mellan utländska hamnar 
M a in ly - b e tw e e n  fo r e ig n  p o r ts
Seisoneet 
Upplagda 
L a id  u p
Yhteensä 
' Summa 


































































































































































































































12 J 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
__ " " __ _ — — 6 601 - 404 232 000 8 861 520 412 000 115 445
— - ' — — 6 601 404 232 000 7 700 437 262 000 24 910
— — — — - — — ■ — — —■ 1 161 83 150 000 90 535
3 9 021 4 965 10 500 000 5 212 341 7 2 632 1885 208 200 22 30 290 15 262 82187 318 16 878 646
3 9 021 4.965 10 500 000 5 212 341 6 2 528 1 782 208 000 21 30 186 15 159 82187 118 16 878 646
— — — — — 1 104 103 200 1 104 103 200 —
— — — — — 15 2 056 1606 218 183 17 2 324 1744 378 183 141 726
— — — — — 10 1261 953 211183 12 1529 1091 371183 141 726
— — — — — 5 795 653 7 000 5 795 653 7 000 —
3 293 920 1 94 39 214 400 16 31 964 17 922 53 932 400 13 934 574
— — — — 2 083 407 1 94 39 214 400 9 23 153 12 960 51 865 400 10 403 991
— — — — 1 210 513 — — — — 7 8 811 4 962 2 067 000 3 530 583
_ _. 1 102 31 200 000 124 654
— — — — — — — — — 1 102 31 200 000 124 654
«7 672 501 395 033 626 859 900 300 951 601 133 26 913 16 837 9 495 586 629 1 683 224 932 518 2 502 151 408 1 083 470 910
__ __ _ 2 834 619 14 5 344 2 243 2 508 500 38 42 823 21 008 32 860 500 16 477 451
67 672 501 395 033 626 859 900 298 116 982 34 9 248 4 816 6 229 420 448 1 624 044 897 980 2 467 499 372 1 066 662 665
__ _ _ 3 499 297 68 000 3 499 297 68 000 —
_ _ _ 82 11 822 9 481 689 666 140 15 858 13 233 1 723 536 330 794
48
Taulu 5. Kauppalaivaston bruttorahdit vuorina 1972, jaettuina eri tuloryhmiin 
Tab. 5. Handelsilottans bruttofrakter är 1972, fördelade pä, olika inkomstgrupper
Table 5. Gross freight revenue o f the F innish  merchant fleet in  1972, by different income groups
1 Suomen satamain välillä 
Mellan finska hamnar 
B e tw e e n  F i n n i s h  p o r ts
Suomen ja ulkomaan välillä 
Mellan Finland och utlandet 























































































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9
Matkustajain kuljetuksesta— 
Persontrafik —  P a s s e n g e r s 1 068 086 9 070 899 — — 10 138 985 8 539 642 133 948 246 —
Tavarain kuljetuksesta —  
Godstransport —  C a r g o  . . 23 058 47 265 955 — 330794 47 619 807 2 031 946 552 216 225- —
Hinauksista —  Bogsering —  
T o w i n g .............................. __ 1 723 357 — — 1 723 357 — — —
Pelastuksista — Bärgning —
S a l v a g e .............................. — 893 359 — — 893 359 — — —
Aikarahtauksesta —  Tidsbe- 
fraktningsavgifter —  T i m e  
c h a r t e r  .............................. 1 813 804 1 813 804 1 980 100 21 613 838
Rahtiiuloja yhteensä —  
Summa iraktinkomster —
T o t a l  ................................ 1 091144 60 767 374 330 794 62 189 312 12 551 688 707 778 309
49
Ulkomaan satamain välillä 
Mellan utländska hamnar 
B e tw e e n , fo r e ig n  'ports
Kaikkiaan 
I allt




































































































































































































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 v 19
142 487 888 — 2 206 074 — 2 206 074 9 607 728 145 225 219 — — 154 832 947
554 248 171 2 834 619 226 518 475 — 229 353 094 4 889 623 826 000 655 — 330 794 831 221 072
— — — — — — 1 723 357 — — 1 723 357
— — — — — — 893 359 — — 893 359
28 593 938 — 69 392 433 . — 69 392 433 1.980 100 92 820 075 — — 94 800 175
720 329 997 2 834 619 298 116 982 300 951 601 16 477 451 1 066 662 665 _ 330 794 1 083 470 910
50
Taulu 6. Kauppalaivaston bruttorahdit v. 1972 Suomen ja ulkomaiden sekä ulkomaiden välisessä liikenteessä
Tab. 6. Handelsflottans bruttofrakter är 1972 i trafik mellan Finland och utlandet samt mellan utländska hamnar
























1 2 3 4 5
1 Suomeen — Tili Finland ....................................... _ 71 921 654 4 385 836 2 401 771 •27 953 781
2 Ruotsiin — tili Sverige........................................... 70 809 377 59 760 219 025 75 867 568 889
3 Tanskaan — tili D anm ark..................................... 8 379 533 19 474 23 366 146114 528 953
4 Norjaan — tili Norge ............................................. 1 467 825 51 964 — _ •_L
fl
Neuvostoliittoon: — tili Sovjetunionen:
Itämeren satamat — hamnar vid Öster s jän . . . . 1 049 935 766 329
6 Mustanmeren sat.—-hamnar vid Svarta havet .. _ _ • " •* _
7 Puolaan — tili Polen ............................................. 3 005 957 _ .-- _ _
8 Saksan Dem. Tasav. — tili Tyska Demokr. Rep. 1 698 183 160 068 — — _
9
Saksan Liittotas.: — tili Förb.r. Tyskland: 
Itämeren satamat — hamnar vid Östersjön . . . . 39 256 583 644 812 638 945
10 Pohjanmeren satamat — hamnar vid Nordsjön .. 21 647 919 595 135 8123 _ 1134 189
11 Isoon-Britanniaan ja P. Irlantiin — tili Stor- 
britannien och N. Irland ................................. 80 677 281 1 491 264 22 437 196 625
12 Irlantiin — tili Irland ......................T .................. 3 762 487 — — ' • --- 178 615
13 Alankomaihin — tili Nederlandeina .................... 34 721 447 472 358 — _ . 393 902
14 Belgiaan — tili Belgien ......................................... 7 266 711 240 426 ' --- ' — 86 223
15
Ranskaan: — tili Frankrike:
Atlantin satamat — hamnar vid Atlanten .......... 18 504 010 289 432 332 478
16 Välimeren satamat — hamnar vid Medelhavet .. 2 294 828 679 624 — _ _
17
Espanjaan: — tili Spanien:
Atlantin satamat — hamnar vid A tlanten .......... 1 021 152 196 991 85 714 71 300
18 Välimeren satamat — hamnar vid Medelhavet .. 2 802 145 135 456 — — —
19 Portugaliin —■ tili P o rtugal................................... 1 847 030 334 746 240 376 — —
20 Italiaan — tili I ta lien ............................................. 18 348 886 5 573 314 49 800 — 355 674
21 Jugoslaviaan — tili Jugoslavien............................ -- - — — — 327 727
22 Kreikkaan — tili G rekland.................................... 3 455 439 — — — —
23 Bulgariaan — tili Bulgarien ................................. — — — — ! 156160
24
Turkkiin: — tili Turkiet:
Euroopan satamat —• hamnar i Europa .......... 104 401
25 Vähän-Aasian sat. — hamnar i  Mindre Asien.. 476 523 165 852 --  . — —
26 Etu-Aasiaan — tili Främre Asien ....................... 11 240 934 — — • --- —
27 Pohjois-Afrikkaan— tili N ordafrika................... 3 377 902 — 78 397 — —
28 Länsi-Afrikkaan — tili Y ästafrika........................ 828 731 — 15 571 • --- —
29 Itä-Aasiaan — tili Ostasien ................................. — — — — —
30
Kanadaan: — tili Kanada:
Atlantin satamat — hamnar vid A tlanten .......... 146 433
31 Tyynenmeren sat. — hamnar vid Siiliä havet . . . 321 381 — — — —
32
Amerikan Yhdysvaltoihin: — tili Amerikas 
Förenta Stater:
Atlantin satamat — hamnar vid A tlanten .......... 22 159 258
33 Meksikonlahden satamat — hamnar vid Mexi- 
kanska hukten ............ '. .................................. 376 721
34 Tyynenmeren sat. — hamnar vid Stilla havet. . . 2 355 948 — — — —
35
Keski-Amerikkaan: — tili Centralamerika:
Tyynenmeren sat. ■— hamnar vid Siiliä havet . __ _ _
36 Länsi-Intiaan — tili Västindien .......................... — — — — —
37
Etelä-Amerikkaan: — tili Sydamerika:
Atlantin satamat — hamnar vid Atlanten .......... 11 890 443
38 Tyynenmeren sat. — hamnar vid Stilla havet . . . — — — — —
























fr&n hamnar vid 
Svarta havet 
f r o m  B la c k  S e a  










f r o m  B a l t ic  






f r o m  N o r th  S e a




och N. Irland 
fr o m  O reat 
B r i t a in  a n d  
N o r th e r n  















19 214 217 1
— — 210 293 37 635 712 515 43 551 1 663 787 2
— — — — 620 614 — ' 1 278 958 3
— — 11045 18 378 — — 380 497 4
— — — — — — 21 120 5
— — — — — — — 6
— — — ' --- — — — 7
— — — — — — — 8
__ __ —i- . __ — __ 134 375 g
— — — — — 6141 494 987 10
600 676 __ 199 348 __ — 168 649 1 921 822 l i
— — — — — — 783 721 12
— 1 247 901 ■ 1 157 249 — — — 218 317 13
— 1 925 543 843 322 259 426 — — 62 021 14
— — 143 334 — — 110 810 23 775 15
— — — — — — — 16
__ __ __ __ __ _ 17
— — — — — 74 700 — 18
— — — — — — — 19
— 382 050 — — — — 114 345 20
— — — — — — » --- 21
— — — — — — — 22
— — — — — — — 23
— — — __ — __ __ 24— — — — — — — 25
— — — — — __ ___ 26
— — 100 941 — — — — 27
— — — — — — — 28
— — — — — — — 29
__ __ __ __ — __ 91 967 30
— — 28 780 — -- - 953 968 — 31
— — — — — 15 825 799 — 32
__ __ __ __ __ _  ■ 33
— — 233133 — — 3 701 087 — 34
— — — — — — __ 35
— — — — — — — 36
— — — — ■ ■--- — __ 37
— ^  ‘ --- — — — — — 38




Irlannista Alankomaista Belgiasta ' Hanskasta Espanjasta
frän Irland frän Nederländema frän Belgien frän Frankrike 1 frän Spanien
f r o m  I r e la n d fr o m  th e  N e th e r la n d s fr o m  B e lg iu m fr o m  F r a n c e fr o m  S p a in
Atlantin Välimeren Atlantin Välimeren
satamista satamista satam ista *) satamista
frän hamnar frän hamnar ' frän hamnar frän hamnar
vid Atlanten vid Medelhavet vid A tlanten *■) vid Medelhavet
f r o m  A t la n t i c fr o m M e d ite r r a - fr o m  A t la n t i c fr o m  M e d i te r r a -
p o r ts n e a n  p o r ts p o r ts  *) , n e a n  p o r ts
mk mk mk mk mk mk mk
13 14 15 16 -  17 18 19
1 33 437 17 082 122 8 401 152 4 869 934 116 699 668 173 2 612 268
2 — 226 795 634 820 898 573 — — —
3 — 1 326 953 222 651 703 905 — — —
4 42 059 — 261179 1120 629 — — —
5 — 34 281 — 130 646 — — —
7 z z 82 683 __ 198118 __




505 651 105 438 171258 — 150 363 128 773
11 136 901 4 133 719 639 064 436 435 __ 35 870 241 937
12 — 102 970 140 404 — — — —
13 — 102 677 19 867 — — 177 260 291 257
14 — 158 438 10 547 — — 34 566 —
15
16
— 145 922 30 454 — 180 559 — —
17 — — — 66 696 — — 123 251
19 __ z __ 34 334 __ __


















— — — —
—
31 — 178 666 113 813 75 421 — 58 717 —








— — — — — —
39 212 397 33 421 895 12 191 565 9 685 310 678 454 1 652 962 3 520 068
*) Kanarian saaret m ukaanluett. — Med Kanarieoarna — I n c h  C a n a ry  I s .  





fr o m  P o r tu g a l2)
Maltalta 
fr&n Malta 
fro m , M a l ta
Italiasta 
frän Italien 
fr o m  I t a l y
Albaniasta 
fr&n Albanien 
f r o m  A lb a n ia
Kreikasta 
fr&n Grekland 
f r o m  Oreece
Romaniasta 
fr&n Rumänien 
f r o m  R u m a n ia
Turkista 
fr&n Turkiet 
fr o m  T u r k e y
mk mk
i





fr o m  E u r o p e a n  





i Mindre Asien 
f r o m  A s ia t i c  













62 716 — 1 572 576 — ' --- 719 228 — ' ' -- 2, _ _ _ _ _ 333 608 — . 98 747 3
37 761 —  ■ — — — • — 111 091 4
V. . _ — — — — -- ' — — 5
_ —. — _ — — — — 6
_ — 311 986 138 065 — — — 163 908 7
— — — 167 735 — — — — 8
_ 132 478 __ _ _ _ - - 9
— 232 621 — 71 514 — — 315 788 10
116 416 52 312 1 194 607 — — — — — 11
_ — — — — — — — 12
241144 — 1 002 660 — 134 339 — — 237 951 13
, 32500 — 219 559 — — — — — 14
__ 808 095 _ _ _ _ 339 316 15
— — 246 720 — — 690 658 — — 16
132 517 • . _ _ _ — — — — 17
_ — 2 263 — — — — — 18
, __ — 45 990 __ — — — — 19
— — — — 1 041 360 599 352 — — 20
__ — — — — — — — 21
_ __ 1228 __ __ 107 084 __ — 22
— — — — — 65 804 — — 23
_ — — — — — — — 24
' __ — — — — — — — 25
__ — — — 8 051 — 1310 7 687 26
__ — 194 876 — — — — — 27
2 796 — — — — — — — 28
— ' --- — -- - — — — '—" 29
__ — — — — — — — 30
— — — — — — 31
. — — 328 912 — 518124 — — — 32
__ — — — — — — — 33
— — — ---. — — — — 34
; __ — — __ — — — — 35
— - ' --- — — — — — — 36
__ — — __ — — — — 37
— — — — --- ' — — — 38
2 884184 52 312 8 696 404 305 800 2 979 055 11 855 698 1 310 1 302 394 39
MT a u lu  6 . (jatk.)
Etu-Aasiasta x) Pohjois-..' ' Länsi-Afrikas- . Lounais- n Itä-Aasiasta 5) ; Kanadasta
frän Främre Afrikasta^) ta») Aasiasta4) -v. • - frän Ostasien 6) frän Kanada
Asien *) frän Nord- 
afrika 2)
frän Västafri- frän f r o m  E a s t f r o m  C a n a d a
KaJ) byavastasien *) A s i a  6)
A s ia fr o m  N o r th fr o m W e s t fr o m  S o u th -W e s t Atlantin Tyynenmeren
A f r i c a  *) A fr i c a  3) A s i a o satamista satamista
frän hamnar frän hamnar
vid Atlanten vid Stilla havet
f r o m  A t la n t i c fr o m  P a c if i c
V p o r ts p o r ts
mk mk mk mk mk hik mk
' 28 29 30 31 32 33 34
1 6 179 653 1 440108 2 185 400 25 015 948 __ " 316 585
2 — 40 698 451 988 — — — —
3 — 574 028 4 104 479 2 802 502 — — —
4 — — 126 906 -- - — — —
5
6





128 249 403 375 — : • — — —
9 90 363




1 473 737 127 892 175 572 — — '91192 ■ 1 —
274 207 z 231 111 ___ v __ ’ 1 444 346 ‘ 660 424
14 * 661 509 — 88 138 — — — 993 007
15 _ _ __ 430 723 __ : . .__ 618 028 931 465
16 170 478 160 678 233 903 — — — —
17 — __ __ r_ __ 177 723 __
18 — — — — ... --- — —
19
20 120 538' __ ___ 4 339165 __ 256 938 z
21 — — — — — 557 239 —





126 931 • — —" —
—
755 1 406




4 848 92 992 915 — — — —
— — — 1 061 745 — — —
30
31 —
— — 3 071 739 — — —
32 — 603 932 2 869 439 7 037 866 ■ --- — —
33 _ _ _ _ _
34 — — — 6 456 548 16 618 511 — 510 875
35 .__ _ __ __. __ _ _ 262 698
36 — 1 904 354 — — — — —
37
38
134 482 — — — — — 183 045
39 9 248 418 5 566 106 10 961179 65 219 842 16 618 511 3 794 999 4 559 976
*) Syyria, Libanon, Israel ja Kypros—Syrien, Libanon, Israel och Cypern — T h e  S y r ia ,  L e b a n o n , I s r a e l  a n d  C y p r u s .
2) Port Saidista Tangeriin (tämä mukaanluettuna) — Frän Port Said t. o. m. Tanger — F r o m  P o r t  S a id  to  T a n g ie r s  ( i n c l . ) .
3) Tangerista Angolan et. rajalle — Frän Tanger tili sydgr. av Angola — F r o m  T a n g ie r s  to th e  so u th e r n  fr o n tie r  o f A n g o la '.
4) Arabia, Irak  ja  Persia — Arabien, Irak  och Iran — A r a b ia ,  I r a q  a n d  I r a n .
6) Burman itärajalta itään — Frän Östra gränsen av Burma österut — E a s tw a r d  fr o m  th e  e a s te rn  fr o n tie r  o f  B u r m a .
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T ab . 6. (forts.)
Amerikan Yhdysvalloista 
fr&n Amerikas Förenta Stater 
f r o m  U S A
Meksikosta 
frán Mexiko 
f r o m  M e x ic o
Keski-Amerikasta 
fr&n Centralamerika 




f r o m  th e  W e s t  




f r o m  S o u th  A m e r ic a
Yhteensä
Summa






f r o m  A t la n t ic  




frán hamnar vid 
Mexikanska bukten 
f r o m  p o r ts  o n  the  





vid Stilla havet 
f r o m  P a c i f i c  





vid Stilla havet 
fr o m  P a c if i c  





vid Stilla havet 
f r o m  P a c i f i c  






f r o m  A t la n t ic  





vid Stilla havet 
f r o m  P a c i f i c  
p o r ts
mk
35 36 37 38 39 40 41 42 43
6 745 473 646 820 _ 925 846 _ 11 044 417 406 426 317 886 036 1
__ j__ __ — __ — — 79 008 093 2
1 677 788 __ — — — — — — 22 841 673 3
— — — — — — — — 3 629 334 4
2 841 727 _ __ __ __ _ __ 4 844 038 5
__ 3 924 110 — — — — — — 4 573 643 6
--- ' __ 20 565 — — — — — 4 452 906 7
— — — — — — — 2 078 567 8
_ _ _ _ 40 897 556 9
8100 697 — 1 886 140 769 501 11306 — 1 290196 — 53 862 663 10
_ _ _ __ 2 836 978 __ 96 970 734 11
__ ' __ __ — — — — — 4 968 197 12
16 764 564 __ 1 235 406 259 233 — — 6 754170 — 68 041 790 13
— — 578 994 194 817 — — 724 921 — 14 380 668 14
_ 1 059 794 242 061 __ __ 8 258 __ 24 198 514 15
— — — — — — — ! — 4 476 889 16
_ _ _ __ __ 349 859 __ 2 225 203 17
__ __ — — — — — — 3 014 564 18
__ __ __ — — — ___ — 2 502 476 19
__ __ — — — — — — 32 059 320 20
__ __ — — --- . — — — 884 966 21
— — — — — — — — 3 773 062 22
— — — — — — — 348 895 23
__ __ __ __ __ __ .__ __ 104 401 24
— __ — — — . — — — 642 375 25
__ --- . — — — — — 11 260 143 26
__ __ __ — s-- - — — — 3 850 871 27
__ ___ — ' --- — — — — 847 098 28
— — — — — — — — N 1 061 745 29
_ _ _ _ 198 049 __ 4 517 405 30
— — — ' --- — — — — 1 730 746 31
— — — — — 101 907 1 896 187 277 591 60 190 103 32
/
_ __ __ 285 944 544 084 _ 1 206 749 33
— — ' — —  ■ — — — 32 121 552 31
_ 23 399 __ __ __ __ _ 286 097 35
— — — — — — 274 899 — 2 179 253 36
_ __ __ ___ 179 041 _ 12 387 011 37
— — — — — — 288 838 — 288 838 38
33 288 522 6 765 837 5 451 118 1 465 612 937 152 387 851 26 389 897 684 017 924 594 174 39
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Taulu 7. Liikenteessä olleen kauppalaivaston seisonta-ajat vuorokausissa vuonna 1972
Tab. 7. Temporära uppläggningar uttryckta 1  dygn, av den under 1972 i trafik varande handelsflottan
Table 7. Laid-up-tim e of the F in n ish  merchant fleet in  service in  1972, expressed in  days
Pääasiallisesti Suomen satamain välillä 
Huvudsakligen mellan finska haronar
M a i n l y  b e tw een  F i n n i s h  p o r ts
Seisonta-aika Höyryalukset Moottorialukset Purjealukset apukonein Proomut
Uppläggningstid Ângfartyg Motorfartvg Segelfartyg med hjälpmaskih Prâmar (
L a id - u p - t i m e S te a m e r s M o to rsh i.p s A u x i l i a r y  p o w e r e d  s a i l in g  vesse ls B a rg e s
.5Ca ß tc O O 1
CÍ 'S ci
’Sfl ö «5O O g
Vuorokautta 
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1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 a 12 13
0 .............................. __ 9 6 514 2 422 i 150 134
1— 3 0 ............................... — — — 11 18 825 7 597 __ __
31—  6 0 .............................. — — — 6 13102 5 018 — — — . — --- . —
61—  9 0 .............................. — — — 9 1 645 902 — — ' — — —
91— 1 2 0 ............................... — — — 23 5 360 2 869 — — —. 3 749 722
121— 150 .............................. i 81 37 32 7 612 4 295 — — — — — —
151— 1 8 0 .................. ............ — __ __ 12 1997 1154 __ __ __ 8 307 293
181— 2 1 0 ............................... — — — 10 1 032 522 — — — 10 369 338
211— 240 ............................... — — — 13 1 408 828 — — — 13 639 598
241— 270 ............................... 2 386 181 9 690 375 — — .—. 8 377 356
271— 300 .............................. 11 1 453 731 2 201 127 — — — 4 580 515
301— 330 .............................. __ __ __ 3 258 121 __ __ __ 4 383 341
331— 360 ............................... — — — 1 296 177 — — — 7 482 455
Vuoden aikana kauppalai- ’
vastoon liite ty t ta i siitä 
poistetut alukset — Under 
äret tillkomna eller av-
förda fa rtyg  — Vessels 
added or withdrawn during 
the year .............................. 10 3 723 1 816
Yhteensä —  Summa —  Total 14 1920 949 150 62 668 28 223 —- — — 58 4 036 3 752
T a u lu  7. (Jatk.)
Pääasiallisesti ulkomaan satamain välillä Yhteensä
Huvudsakligen mellan utländska hamnar Summa
M a i n l y  b e tw een  fo re ig n  p o r ts T o ta l
Seisonta-aika Höyryalukset Moottorialukset Yhteensä Höyryalukset
Uppläggningstid Angfartyg Motorfartyg Summa Ângfartyg
L a id - u p - t i m e S te a m e r s M o to r s h ip s T o ta l S te a m e r s
Vuorokautta 
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AA O í  & í
1 29 30 31 32 33 3 1 35 36 37 38 39 40
0 : ............................ __ __ 29 336 358 195 801 29 336 358 195 801 3 15 586 7 994
1— 30 .............................. — — — 22 210 986 126 614 22 2l0 986 126 614 2 8 983 4 329
31— 6 0 .............................. — — — 3 6 626 3 769 3 6 626 3 769 — — —
61— 9 0 .............................. — — — 2 14 908 8 798 2 14 908 8 798 1 2 974 1 567
91—120 .............................. — — — 1 12 647 7 353 1 12 647 7 353 __ __
121—1 5 0 .................... ......... — — — — — — — — — 1 81 37
151—1 8 0 ............................... — — — __ __ __ __ __ __ 1 3 513 1 765
181—2 1 0 .............................. — — — — — — — — — — - - __
211—240 ............................... — — — 1 11106 6102 1 11106 6102 —- — __
241—270 .............................. — — — — — — — — — 3 1 307 647
271—300 ............................... — — — — — — — — — 11 1 453 731
301—330 .............................. — — — 1 4 711 2 436 1 4 711 2 436 __ _ _ __
331—360 ............ ..................
Vuoden aikana kauppalai­
vastoon liitetyt tai siitä
1 4 792 2 474 1 4 792 2 474 1 1 482 555
poistetut alukset — Under 
äret tillkomna eller av-
förda fartyg —  Vessels 
added or withdrawn during
the yea r ............................... — — — 7 70 367 41 686 7 70 367 41 686 1 2100 1140
Yhteensä —  Summa —  Total — — — 67 672 501 395 033 67 672 501 395 033 24 37 479 18 765
t57
Pääasiallisesti Suomen ja  ulkomaan välillä 
Huvudsakligen mellän Finland och utlandet
M a i n l y  b e tw een  F in la n d ' a n d  fo r e ig n  c o u n tr ie s
Yhteensä,
Summa
T o ta l
Höyryalukset
Ângfartyg
S te a m e r s
Moottorialukset
Motorfartyg
M o to r s h ip s
Purjealukset apukonein 
Scgelfartyg med hjälpmaskin 
A u x i l i a r y  p o w e re d  s a i l i n g  vesse ls
Yhteensä
Summa

































































































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 24 25 26 27 28
10 6 664 2 556 3 15 586 7 994 60 303 059 169 285 — — — 63 318 645 177 279
n 18 825 7 597 2 8 983 4 329 55 294 289 161 987 — — — 57 303 272 166 316
6 13 102 5 018 _ — — 23 101935 51 899 -r- — — 23 101 935 51899
9 1645 902 1 2 974 1 567 5 5 425 2 659 — — — 6 8 399 4 226
26 6109 3 591 _ — — 8 11 079 5 295 — ‘ __ — 8 11079 5 295
38 7 693 4 332 — — — 4 14 362 7 447 — — 4 14 362 7 447
20 2 304 1447 1 3 513 1 765 _ _ _ — — — 1 3 513 1765
20 1401 860 __ — — 3 5146 2 287 r—' — — 3 5 146 2 287
2 6 2 047 1426 — — — — — — — — — — — —
19 1453 912 1 921 466 1 499 281 — — — 2 1420 747
17 2 234 1373 — — ’ — 1 830 420 — — — 1 830 420
7 641 462 _ _ _ _ — — — ■ — — — — —
8 778 632 1 1 482 555 1 1482 555
10 3 723 1816 1 2100 1140 37 143 008 68 348 38 145 108 69 488
222 68 619 32 924 10 35 559 17 816 197 879 632 469 908 207 915 191 
T a b .  7 .
487 724 
(F o r t s . )
K aikkiaan , . 
l a l l t
G ra n d  to ta l
Moottorialukset
Motorfartyg
M o to r s h ip s
Purjealukset apukonein 
Segelfartyg med hjälpmaskin 
A u x i l i a r y  p o iv e re d  s a i l i n g  vesse ls
Proomut
Prâm ar















































































































































































41 42 43 44 45 46 '47 , 48 49 50 51 ' 52
98 645 931 367 508 ____ ____ ___ . 1 150 134 102 661 667 375 636
88 524100 296 198 — — — . --- — — 90 533 083 300 527
32 121 663* 60 686 — — — • --- — — 32 121663 60 686
16 21 978 12 359 — — — — — 17 24 952 13 926
32 29 086 15 517 — — — 3 749 722 35 29 835 16239
• 36 21 974 11742 — — — — - — 37 22 055 11 779
12 1997 1154 ____ , ____ ___ 8 307 293 21 5 817 3 212
13 6178 2 809 — — — 10 369 338 23 6 547 3147
14 12 514 6 930 — — — 13 639 598 27 13153 7 528
10 1189 656 — ■------ — 8 377 356 21 2 873 1659
3 1 031 547 — — — 4 580 515 18 3 064 1793
4 4 969 2 557 ____ ____ ___ 4 383 341 8 5 352 2 898
2 5 088 2 651 7 482 455 10 7 052 3 661
54 217 098 111 850 55 219 198 112 990
414 1 614 796 893 164 — — — 58 4 036 3 752 496 1 656 311 915 681
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Taulu 8. Liikenteessä olleen kauppalaivaston miehistö vuonna 1972 
Tab. 8. Bemanningen ä den i sjöfart använda handelsflottan är 1972
Table 8. M ann ing  of the vessels of the F in n ish  merchant fleet in  service in  1972
1
Päälliköitä —• Befälhavare — Masters .......................................
Yliperämiehiä — Överstyrmän — Chief mates .........................
I perämiehiä —■ I styrmän — 1st mates ..................................
II perämiehiä —■ II styrmän —• 2nd mates .............................
III perämiehiä — III styrmän — 3rd m ates ............................
Ainoita perämiehiä —■ Enda styrmän —• Sole mates ..............
Ajomiehia — Rorgängare — Helmsmen .....................................
Konepäälliköitä —• Maskinchefer —■ Chief engineers ................
I konemestareita —• I maskinmästare —• 1st engineers ..........
II konemestareita —■ II maskinmästare — 2nd engineers . . . .
III konemestareita — III maskinmästare — 3rd engineers ..
Koneenhoitajia — Maskinskötare —- Machine tenders ............
Koneapulaisia — Maskinbiträden —■ Assistant machine tenders
Linjaluotseja — Linjelotsar —■ Distance p ilo ts .........................
ICirvesmiehiä —■ Timmermän — Carpenters ..............................
Pursimiehiä — Bätsmän —■ Boatswains......................
Matruuseja —• Matroser — Able seamen ....................
Puolimatruuseja —■ Lättmatroser — Ordinary seamen
Laivapoikia — Jungmän — Deckboys ........................
Kansioppilaita —■ Däckselever — Apprentices ..........
Kansimiehiä — Däckskarlar —■ Deck hands ..............
Sähkömiehiä —■ Elektriker —■ Electricians ................
Pumppumiehiä — Pumpmän — Pumpmen ..............
Sorvareita — Svarvare —• Turners ..............................
Donkeymiehiä —- Donkeymän —• Donkeymen ..........
Rasvaajia —■ Smörjare — Oilers . ................................
Moottorimiehiä — Motormän —■ Motormen ..............
Lämmittäjiä — Eldare —■ Firemen ............................
Trimmareita —■ Trimmare — Trimmers ....................
Koneoppilaita —■ Maskinelever — Engine apprentices
Radiosähköttäjiä —• Radiotelegrafister —■ Radio operators 
Pursereja —■ Purser — Pursers .................. ; .......................
Stuertteja — Stuertar — Stewards
Kokkistuertteja — Kockstuertar — 
Cook stewards
miehiä — manliga — Wien 
naisia —■ kvinnliga —■ women .. 
miehiä :— manliga — men 
naisia — kvinnliga — women ..
Kokkeja —■ Kockar — Cooks
II kokkeja — II kockar —
2nd cooks 
Tarjoilijoita — Servitörer — Waiters'
miehiä —■ manliga — men . . . .  
naisia —■ kvinnliga —■ women .. 
miehiä — manliga — men . . . .  
\  naisia — kvinnliga — women ..
Messipoikia — Mässpojkar — Messroom boys .......................................
Kylmäkköjä — Kallskänkor — Cold cut servers ....................................
Reittäjättäriä — Köksor — Cooks (female) . . . .  : .................................
Keittiöapulaisia —■ Köksbiträden —■ f  miehiä — manliga — men .. 
Kitchen assistants \  naisia — kvinnliga — women
Messityttöjä — Mässilickor — Messroom stewardesses .........................
Tarjoili] attaria — Servererskor —-'Waitresses.........................................
Siivoojattaria —■ Städerskor — Cabin attendants...................................
Pentterityttöjä —• Penteriflickor — Pantry g ir ls ...................................
Muuta henkilökuntaa— Övrig personal f miehiä—-manliga—-men .. 
— Other staff (naisia — kvinnliga — women
Yhteensä — Summa — Total
. Pääasiallisesti Suomen satumain välillä 
Huvudsakligcn mellan finska harnnar 
M a i n l y  b e tw een  F i n n i s h  p o r ts ______ '__
Höyryalukset Moottori- Purjealukset Proomut Yhteensä
Angfartyg alukset apukonein Prâmar Summa
S te a m e r s Motorfartyg Segelfartyg med B a r g e s T o ta l
M o to r s h ip s hjälpmaskin 
A u x i l i a r y  
p o w e re d  s a i l i n g  
v e sse ls
2 3 \ 4 3 6
14 162 __ _ 176
— 13 -  - - - 13






4 — — — 4
9 62 — — 71
— 28 . — — -28




— —  / ; : 2  
114





— 63 — —1 63
— • 28 — .— 28
— 12 — — 12
4 12 — — 16
24 72 _ 13 109
— 7 —. • --- ■ 7
— 5 —. - - 5
— 5 — — 5
— 8 — ■ — - . .... 8
—
43 z — 43
2 — — — 2
— 5 — — 5
— 3 — 3
— 7 — —  ■ 7
1 4 — — 5
5 5
1 4 — 1» 5
1 2
1
; — . ■: - - 3 
1
— 11 — ■ ; — 11
4 25 — ' — . 29












— 4 - — 4
98 835 __ 13 946
59
Pääasiallisesti Suonien ja ulkomaan välillä ja ulkomaan satamain välillä 
Huvudsakligen mellan Finland och utlandet och mellau utländska hamnar 
M a i n l y  b e tw een  F i n la n d  a n d  fo r e ig n  co u n tr ie s  a n d  be tw een  fo r e ig n  p o r ts
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kaikkiaan 
I  allt
G ra n d  to ta l
Moottorialukset Purjealukset Yhteensä Höyryalukset Moottori- Purjealukset Proomut
Motorfartyg apukonein Summa Ängfartyg alukset apukonein Präinar
S te a m e r s • M o to r s h ip s Segelfartyg med 
hjälpmaskin 
A u x i l i a r y  
p o w e re d  s a i l in g  
v e sse ls
T o ta l S te a m e rs Motorfartyg
M o to r s h ip s
Segelfartyg med 
hjälpmaskin 
A u x i l i a r y  
p o w e re d  s a i l i n g  
v e sse ls
B a rg e s
7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 272 284 26 434 — — 460
13 252 ____ 265 13 265 — — 278
11 ' 249 __ .260 11 261 — — 272
8 205 ____ 213 8 216 — — 224
3 — 3 — 4 — — 4
— 18 — 18 11
4
45 — — 56
4
12 271 __ 283 21 333 — — 354
10 270 __ 28« 10 298 — — 308
12 245 — 257 12 255 — — 267
8 122 130 8 124 — — 132
1 4 __ 5 7 112 — — 119
3 ____ 3 9 14 — — 23
10 49 ____ 59 10 49 — — 59
8 116 — 124 8 119 — — 127
10 234 244 10 252 — — 262
33 616 ____ 649 33 679 — - - 712
19 614 ____ 633 19 642 — — 661
12 348 ____ 360 12 360 — — 372
1 — 1 4 13 \ 17
4 4 24 76 __ 13 113
3 198 __ 201 3 205 — — 208
4 4 . __ 44 — 49 — — 49
2 76 __ 78 2 81 — — 83
11 226 — 237 11 234 — — 245
18 2 20 18 2 — — 20
713 __ 713 — 756 — — 756
26 __ 26 28 — — — 28
1 _ 1 — 1 — — 1
5 196 — 201 5 . 201 — — 206
9 192 201 9 195 — — 204
10 , 48 __ 58 10 48 — — 58
5 155 __ 160 5 162 — — 167
13 __ 13 — 15 — — 15
45 ____ 45 1 49 — — 50
— 14 — 14 — 14 — — 14
13 155 168 13 160 —
/ 173
3 49 ____ 52 4 ’ 53 —  . — 57
2 78 ____ 80 2 78 — — 80
33 ____ 33 1 35 — — 36
17 66 — 83 17 67 — — 84
12 347 359 12 358 ____ ____ 370
13 92 ____ 105 13 92 — — 105
8 85 ____ 93 12 110 — — 122
10 56 ____ 66 10 56 — — 66
56 114 — 170 57 123 — — 180
3 296 299 3 305 ____ ____ 308
30 231 ____ 261 34 246 — — 280
35 260 ____ 295 35 262 — — 297
13 125 ____ 138 13 - 125 — — 138
5 92 ____ 97 8 96 — — 104
25 215 - 240 25 219 — — 244
513 8113 — 8 626 611 8 948 — 13 9 572
